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Opinnäytetyön tilaajana on Teurastamon yrittäjät ry, joka vastaa on kaupunki- ja ruokakulttuurin keskit-
tymä tunnetun Teurastamon toiminnasta ja kehittämisestä. Teurastamo on kasvattanut tunnettavuutta 
ravintolatarjonnan ja aktiivisen tapahtumatoiminnan myötä. 
 
Opinnäytetyön tarve kumpusi siitä, että Teurastamo koki haluavansa vahvistaa omaa rooliaan kasva-
van ja muuttuvan Kalasataman kaupunginosan keskellä. Aihe on ajankohtainen sillä Kalasataman kau-
punginosaa rakennetaan parhaillaan ja se tulee seuraavien vuosien aikana kasvamaan merkittävästi 
asukasmäärältään. Teurastamo ei halua jäädä paikoilleen vaan profiloitua oman toiminnan kautta nä-
kyväksi kulttuurin keskittymäksi. Koettiin, että toiminnan kohdentaminen tietyille kävijöille on osa tätä 
kehitystä.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Teurastamon lähialueiden asukkaiden demografiset tiedot ja 
luoda konkreettiset kävijäprofiilit toiminnan työkaluiksi sekä sisältöjen kohdentamista varten. Konkreet-
tisia kävijäprofiileja ei ole aikaisemmin tehty, joten sellaisille oli myös tarve. Päätavoite profiilien teke-
misessä oli nimenomaan asiakkaiden tunnistaminen ja toiminnan kohdentaminen. Profiilit toimivat 
markkinointiviestinnän työkaluina. Lisäksi muut kulttuuritoimijat, joilla on alueella toimintaa voivat käyt-
tää dataa hyväkseen omassa työssään. 
 
Tutkimusmenetelminä toimivat haastattelut sekä benchmarking. Benchmarking kohteina olivat Tallin-
nan kulttuurikeskittymä Telliskivi sekä Kööpenhaminan ravintola-alue Kødbyen. Toimenpiteinä selvitin 
Teurastamon lähialueiden asukasprofiilit Tilastokeskuksen tietokannasta ja sain sitä kautta pohjaksi 
kävijäprofiileiden demografiset tiedot. Lisäksi tarkastelin Teurastamon suosituimpia tapahtumia ja to-
teutin lyhyen kävijäkyselyn, jotta sain kävijäprofiileihin tietoa kävijöiden motiiveista alueelle saapumi-
seen.  
 
Tarkastelin lähemmin Kalasataman aluetta, koska sen kehittyminen on ajankohtaista ja Teurastamon 
potentiaaliset kävijät tulevat nimenomaan sieltä. Teoriaosuudessa käsittelin vanhojen teollisuus- tai 
tehdasalueiden käyttöönottamista kulttuuritoimintaan sekä asiakassegmentointia.  
 
Työn tuloksena syntyivät kävijäprofiilit, jotka toimivat työkaluina Teurastamon toiminnalle. Työn loppu-
puolella pohditaan alueen kehittämistoimenpiteitä sekä alueen profiloitumista tiettyyn asiaan. Työ pyrkii 
vastaamaan osaltaan toiminnan profiloitumisen ja kohdentamisen etenemiseen. 
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The thesis was commissioned by Teurastamon yrittäjät ry, which is an association for the melting pot 
of food and urban culture Teurastamo Helsinki. Teurastamo is known from its many restaurants and 
event activities on the area. 
 
The need for the study became as Teurastamo wanted to establish its identity in a growing and chang-
ing Kalasatama district. The study is relevant as Kalasatama is currently becoming a new residential 
area and its population will increase significantly in the next few years. Teurastamo wants to respond 
to the changing environment by focusing on food and flavours as a part of its identity.  
 
The aim of this thesis was to collect demographic data of the inhabitants of the neighbouring areas of 
Teurastamo and to create customer profiles to use as tools for developing their activity and customer 
segmentation. The main aim of making the profiles was to identify their target groups. They can modify 
their contents based on the customer profiles and use them for marketing. 
 
The research methods used in this study were interviews and benchmarking. The subjects of 
benchmarking were Telliskivi Creative City in Tallinn and The Meatpacking district of Copenhagen. 
Also I studied Teurastamo’s most popular events and conducted a short survey aimed for the visitors 
of Teurastamo. The goal of the survey was to gather information of the users motives for visiting the 
area. In addition, the visitors profiles help as a tool of their marketing communication and other 
oprating in the field can use  
 
In the study I focused more on the Kalasatama district because as a developing area it faces more 
changes than the other surrounding areas. Also the area has the most potential for attracting new 
customers to Teurastamo. In the theory section I examined the transformation of former industrial 
areas into cultural areas and customer segmentation.  
 
The result of this study were the customer profiles that serve as a tool for Teurastamo’s activities. 
Further actions for targeting the activities for specific topics are handled at the end of the thesis. The 
study aims to respond for the development of the targeting process.  
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Vuonna 2018 ollaan tilanteessa, jossa Helsingin kasvu on vauhdissa ja uusia alueita 
rakentuu kantakaupunkiin. Entiset satama- ja teollisuusalueet muuttuvat kaupunki-
laisten asuinalueiksi. Nämä ainutlaatuiset ympäristöt ovat tärkeä osa Helsingin kehi-
tystä ja elävöitymistä. (Hernberg 2012, 29-30.) Kantakaupunkiin muuttaminen tuntuu 
olevan yhä kasvussa, sillä kaupunkilaiset arvostavat keskustan palveluita ja elävää 
elämää. Monimuotoisuus kaupungissa lisääntyy ja kasvun myötä myös kaupunkikult-
tuuri kehittyy. Viime vuosina kaupunkikulttuuri on aktivoinut kaupunkilaisia ja nähty 
osana yhteisöllisyyden rakentamista. (Mustonen 2017.) Erilaiset kaupunkikulttuuri-
keskittymät ovat tärkeitä osia Helsingin kehitystä ja elävöitymistä ajatellen. Uudet 
alueet tarvitsevat kulttuuria, jotta ne muodostuvat osaksi kaupunkia ja palvelevat 
kaupunkilaisten tarpeita. 
 
Vanha satama-alue Kalasatama on hyvä esimerkki siitä kuinka luova toiminta on pys-
tynyt kehittymään alati rakentuvassa ympäristössä. Kaupunginosan rakentumisen 
pystyy näkemään jo silmissä ja alueen asukasmäärä tulee tulevaisuudessa kasva-
maan oleellisesti. Merelliseen ympäristöön rakentuu asuntoja 25 000 asukkaalle ja 
alueen rakentaminen jatkuu 2040-luvulle saakka (Uutta Helsinkiä 2018). Kalasata-
man kupeessa sijaitseva kaupunki- ja ruokakulttuurin keskittymä Teurastamo kokee 
tarpeen vahvistaa omaa rooliaan kehittyvässä ympäristössä. On koettu, että Teuras-
tamo sijaitsee hieman syrjässä asumattomalla alueella, mutta muutokset tulevat vai-
kuttamaan teurastamon asiakasvirtoihin. Uuden alueen potentiaalin hyödyntämiseksi 
Teurastamon olisi tärkeää tietää mahdollisimman paljon alueen asukkaista, jotta hei-
dän tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan. Asukkaat ovat potentiaalisia Teurastamon 
kävijöitä. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli Teurastamon lähialueiden asukasprofiilien kartoittami-
nen sekä Teurastamon toiminnan profiloitumisen tarkasteleminen ja kehittäminen. 
Konkreettisena tavoitteena ja työn tuotoksena syntyivät kävijäprofiilit, joiden avulla 
Teurastamo voi kohdentaa toimintaa tietyille kohderyhmille. Teurastamon toiminnan 
kannalta kävijäprofiilit olivat oleellinen osa työtä, koska sellaisia ei ole aikaisemmin 




mivien teollisuusympäristöjen kontekstissa. Pyrkimyksenä on selvittää mitä saman-
kaltaisten alueiden toimintamalleja alue voi mahdollisesti hyödyntää omassa toimin-
nassa. Pitkän tähtäimen tavoite on saada Teurastamolle lisää kävijöitä ja profiloida 
toimintaa entistä tehokkaammin. Aihetta tarkastellessa huomio kiinnittyi syvemmin 
erilaisiin kehittämiskohtiin, jotka tulevaisuudessa kannattaa huomioida. Työ on tärkeä 
osa Teurastamon kehittymistä, sillä mahdollisuus olla merkittävä osa tulevaisuuden 
Kalasatamaa on olemassa. 
 
Työn tilaajana toimii Teurastamon alueen yrittäjäyhdistys Teurastamon yrittäjät ry, 
joka vastaa alueen toiminnasta ja sen kehittämisestä yhdessä Helsingin kaupungin 
Tukkutorin kanssa. Tein Teurastamolle työharjoittelun kesällä 2017, koska halusin 
olla osa yhteisöllisten tapahtumien mahdollistamista. Teurastamolla pääsi vaikutta-
maan toimintaan, koska kyseessä on verrattain pieni toimija. Idea opinnäytetyön te-
koon nousi jo ennen työharjoittelun aloittamista ja kehittämistehtävä osoittautui erit-
täin ajankohtaiseksi toiminnan kannalta.  
 
Työn rakenne alkaa Teurastamon toiminnan periaatteiden ja alueen tapahtumatoi-
minnan tarkastelulla. Työssä selvitetään Teurastamon kävijöiden motiiveja alueella 
käymiseen suosituimpien tapahtumien sekä tehdyn kävijäkyselyn osalta. Demografi-
set tiedot saadaan lähialueiden asukkaiden tilastoista. Teoriaosuudessa käsitellään 
entisten tehdas- ja teollisuusalueiden uudelleenkäyttöä kulttuuritoimintaan sekä asia-
kassegmentointia. Menetelminä käytettiin asiantuntijahaastatteluita sekä benchmark-
kausta. Benchmarking-kohteina olivat Tallinnan kulttuurikeskittymä Telliskivi sekä 
Kööpenhaminan ravintola-alue Kødbyen. Lopussa pohditaan työn tuloksia sekä mitä 
toiminnan kannalta oleellisia asioita työn edetessä selvisi. 
 
 
1.1 Teurastuslaitoksesta kulttuurikeskukseksi 
 
Työn tilaajana toimiva Teurastamo on kaupunki- ja ruokakulttuurin keidas Helsingin 
Kalasataman vieressä. Ymmärtääkseen alueen kehittämiskohteita ja -tarpeita on tär-
keää tarkastella toiminnan alkuvaiheita ja nykytilaa. Se millaiseksi alue on nyt muut-
tunut ei ole syntynyt hetkessä. Alue, sen toiminta ja toimijat ovat vuosien varrella ke-





Teurastamon alue on alun perin rakennettu Helsingin kaupungin teurastuslaitokseksi 
ja se valmistui vuonna 1933. Tiilirakennukset suunnitteli arkkitehti Bertel Liljequist. 
Vuonna 1992 tapahtui viimeinen teurastus, jonka jälkeen tiloissa on ollut erilaisia elin-
tarvike- ja kukka-alan yrityksiä sekä leipomoita ja lihanleikkaamoita. Rakennukset 
ovat suojeltuja ja ne ovat säilyneet pääosin alkuperäisinä. Kaikki tilaratkaisut tehdään 
alueen historiaa kunnioittaen. Voidaan todeta, että miljöö erottuu osaltaan oma-
leimaisuudellaan rakenteilla olevan Kalasataman uusien rakennusten rinnalla. (Teu-
rastamo 2018.)  
 
Teurastamon toimintaa haluttiin alun alkaen painottaa ravintoloiden ja ruokatapahtu-
mien paikkana. Lisäksi kaupunkilaisten osallisuus koettiin tärkeänä osana toiminnan 
tuottamista. Helsingin kaupungin ruokakulttuuristrategiassa 2009-2012 määritellyistä 
tavoitteiksi Tukkutorin alueen suuntaaminen nimenomaan ruoan ja ruokatapahtumien 
keskittymäksi. Helsingin ruokakulttuuria haluttiin kehittää ja sen esille tuomiseen pa-
nostettiin osana World Design Capital Helsinki 2012 -hanketta. Erilaiset kaupunkita-
pahtumat olivat hyvä keino tuoda tätä kulttuuria näkyviin ja niinpä Tukkutorin alueelle 
suunniteltiin tapahtumia ja muuta toimintaa toiminnan tukemiseksi. (Helsingin kau-
pungin ruokakulttuuristrategia 2009.)  
 
Syyskuussa 2012 Teurastamon alueen rakennukset avattiin kaupunkilaisten ja yrittä-
jätoiminnan käyttöön. Nykyään alueella on useita erilaisia toimijoita ja uusia on tullut 
vuosien varrella lisää. Tällä hetkellä liiketoimintaa harjoittaa noin 16 aktiivista yrittä-
jää, muun muassa tislaamo, pastatehdas, kahvipaahtimo, jäätelötehdas, kirjakauppa, 
leipomo sekä useampia ravintoloita. Voidaan todeta, että yksi Teurastamon vah-
vuuksista on raaka-aineiden laatuun ja tuoreuteen panostaminen. Tukkutorilla löytyy 
yhä lihanleikkaamo, leipomo, kukkatukku sekä maahantuonti, josta tuotteet siirtyvät 
eteenpäin Helsingin ravintoloihin. Helsingin Tukkutori vuokraa alueen vapaita tiloja 
sekä kehittää aluetta yhdessä toimijoiden kanssa. Tilojen vapautuessa järjestetään 
avoin haku ja vuokralaisia valittaessa mietitään tarkasti yhdessä toimijoiden kanssa 
millainen toimija sopii alueen henkeen ja miten kyseinen taho voisi luoda alueelle 
näkyvyyttä. Alueen tapahtumatuotannosta ja pihatoiminnasta vastaa keväällä 2017 
palkattu tapahtumatuottaja sekä Teurastamon yrittäjät ry, joka koostuu alueen toimi-




mistoimintaa ja sillä pyritään tapahtumien toteuttamiseen ympärivuotisesti. Tuottajan 
vastuualueita on tapahtumatuotannon lisäksi markkinointi ja viestintä. 
 
Teurastamon viestinnässä on pyritty tuomaan esiin arvoja ja periaatteita, joita alue 
haluaa noudattaa. Arvoviestinnässä olennaista on, että periaatteet vastaavat teke-
mistä. Tuottajan lisäksi Teurastamon viestintä kuuluu alueen yrittäjille sekä Tukkuto-
rille. Lisäksi kaikki, jotka ovat mukana tekemässä tapahtumia viestivät osaltaan alu-
een toiminnasta. Tukkutorin tiedottaja on esimerkiksi laatinut lehdistötiedotteet ja 
tehnyt muita viestintään liittyviä tehtäviä. (Viestintästrategia 2014.) Tällä hetkellä ti-
lanne on se, että Tukkutorilta ei ole tiedottajaa Helsingin kaupungin organisaatiomuu-
toksen vuoksi. Toiminnan kannalta olisi merkittävää, että tiedotus on ajantasaista, 
joten asialle pyritään löytämään mahdollisimman pian ratkaisu.  
 
Keskeisempänä haasteena Teurastamon yrittäjä Matti Santala näkee Teurastamon 
viestin perille menemisen. Osaltaan se tarkoittaa Teurastamon profiloitumista tiettyi-
hin asioihin. Teurastamo on rakennettu makujen ja ruokakulttuurin keskittymäksi, jol-
laisena sen tulisi näyttäytyä yhä. Viesti pitäisi olla yksiselitteinen ja toistuva, niin, että 
se menee mahdollisimman monelle kohderyhmään kuuluvalle perille. Tällä hetkellä 
asiakas ei välttämättä tiedä mitä odottaa alueelta. Viestinnän kohdentaminen ja kävi-
jäkokemuksen luominen mahdollisimman sujuvaksi ja mukavaksi ovat ehdottomia 
kehittämisen kohteita. (Santala 2018.) 
 
Teurastamon alueelle tullaan syömään varsinkin lounasaikaan. Lisäksi lukuisat il-
maistapahtumat ovat kasvattaneet alueen tunnettavuutta. Tavoitteena on yhä 
enemmän tuoda aluetta esiin makujen ja laadukkaan ruoan keskittymänä. Esikuvina 
toimivat ruokakulttuurialueet New Yorkin Meatpacking District sekä Kööpenhaminan 
Kødbyen. Toiminta houkuttelee ihmisiä alueelle varsinkin kesäaikaan. Piha-alue on 
sopivan kokoinen kesäaikaan järjestettäville ilmaistapahtumille. Huomion arvoista on, 
että alueen piha on tarkoitettu kaupunkilaisten käytettäväksi ympäri vuoden ja sitä 
kutsutaankin ”kaupunkilaisten olohuoneeksi” tai ”takapihaksi”. Pihalla on grilli ja nur-
mikolla on riippukeinuja, jotka ovat vapaasti kaupunkilaisten käytössä. (Toiminta-
suunnitelma 2017.) Alueen periaatteena on alusta alkaen ollut avoin ja yhteisöllisyyt-
tä korostava ilmapiiri. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että monet lähialueen asukkaat ja kä-




maan esille viestinnässä, mutta yhä moni kyselee ja ihmettelee sen saavutettavuutta. 
Jos oletetaan, että kaupunkilaiset toisivat alueelle omaehtoista kaupunkikulttuuria tai 
viettäisivät aikaa siellä on toimintaa kannustettava enemmällä panostuksella. Tämä 
voisi tarkoittaa kiinteiden rakenteiden tarjoamista, kuten muutama bajamaja, hiiliä 
grillin käyttöä varten, katos ja mahdollisesti sähköt. Toki toimintaa pitäisi jonkun yllä-
pitää, mutta yhteiset hyvin laaditut säännöt ohjaisivat toimintaa. Helsingissä tällaista 
potentiaalista kaupunkilaisten vapaata tilaa on todella vähän.  
 
Talvella toiminta on hiljaisempaa, vaikka monet alueen ravintoloista ovat auki ympäri 
vuoden. Myös muutamia tapahtumia järjestetään syksyllä ja joulun aikoihin. Yksi ke-
hityssuunta, mihin haluttaisiin pyrkiä yhä enemmän on alueen ympärivuotisuus. Toi-
minnan jatkuvuutta kesän jälkeenkin haluttaisiin korostaa entisestään ja ympärivuoti-
suuteen. (mt., 2017.)  
 
Tulevaisuudessa myös haluttaisiin yhä enemmän aktivoida kaupunkilaisia osallistu-
maan alueen kehittämiseen. Ideana on, että lähinaapurit, alueen yrittäjät, yrittäjäyh-
distys ja sidosryhmät voisivat tehdä yhteistyötä tapahtumien tuottamiseen liittyen. 
Esimerkiksi Kalasataman, Suvilahden ja muiden lähialueiden asukas- ja kaupungin-
osayhdistykset ovat potentiaalisia yhteistyötahoja. Aikaisemmin alueella on ollut kau-
punkiviljelijöitä, joista muodostui aktiivinen lähialueen asukkaiden ryhmä. Toiminnan 
periaatteet ovat ekologisen elämäntavan kannalla ja kaupunkiviljely tuki hyvin tätä 
suuntaa. (mt., 2017.) Monia kiinnostaa nykyään olla osallisena kaupunkikulttuurita-
pahtumien tekemisessä. Osallisuus ei kuitenkaan synny ilman osallistujien aktivointia 
ja sitouttamista toimintaan. Kaupunkiviljelyä ei ole pystytty viime vuosina toteutta-
maan, mutta se toimi hyvänä esimerkkinä siitä, miten ihmiset saadaan osaksi aluetta 
omin neuvoin. Toimijana Teurastamon kannattaisi luoda kaupunkilaisille alustoja, 
joiden kautta olisi helppoa tulla toimintaan mukaan.  
 
Toiminnan arvot näkyvät ympäristöystävällisinä ja kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisina. Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Jätehuolto ja energian käyttö 
ovat hoidettu ympäristön kannalta suotuisilla tavoilla. Lisäksi liikenteen ympäristöhai-
tat on pyritty minimoimaan. Teurastamon kotisivuilla myös painotetaan, että pyörällä 
pääsee alueelle helposti ja kehotetaan ihmisiä kierrättämään omat roskat. Oman 




lun aurinkovoimalan toteutuminen, johon Tukkutori on ollut aloitteentekijänä. Ravinto-
la Kellohallin ja lihatukkuhallin katoille asennetaan aurinkopaneelit, jotka valmistues-
saan tuottavat noin kymmenen prosenttia sähkönkulutuksesta. (Teurastamo 2018.) 
Tilanteessa, jossa pihaa voi käyttää kuka tahansa on hyvä huomioida ja kannustaa 
ihmisiä omatoimiseen siisteyteen. Vaikuttaa siltä, että siisteydestä ei ole koitunut mit-
tavaa ongelmaa tähän mennessä vaan ihmiset korjaavat jälkensä suurimmaksi osin. 
Toisinaan tapahtumien jälkeen alue vaatii siivoamisen ja toiminnan kannalta oleellista 
on pitää alue kunnossa. 
 
Teurastamon Kellohalli ravintolan ja Flavour Studion yrittäjän Matti Santalan koke-
muksen perusteella yleisesti ottaen Teurastamon asiakas on noin 25-40 -vuotias kä-
vijä, joka on luonteeltaan utelias ja kokeilunhaluinen. Lähialueen asukas saattaa tulla 
alueelle ensi kertaa katsomaan mielenkiinnosta millainen paikka on kyseessä. Toi-
nen vaihtoehto on, että hän tulee ravintolan takia, josta on kuullut tutun kautta. Sitten 
on aktiivisia lounaskävijöitä, jotka tulevat lähialueen työmailta tai toimistoista. Näiden 
kävijöiden lisäksi on paljon tapahtumien perässä tulevia asiakkaita. Tapahtuma voi 
olla syntymäpäiväjuhla jossakin alueen tilassa, yritystapahtuma tai muu yksityinen 
tilaisuus. Toinen syy alueelle tulemiseen on alueen omat tapahtumat. Kävijä tulee 
joko jotain tiettyä asiaa varten, kuten tiettyä artistia kuuntelemaan tai sitten mielen-
kiinnosta jotakin tapahtumaa kohtaan. Mielenkiintoinen artisti saa ihmisen liikkeelle ja 
sitä kautta hän havaitsee, että alue on muutenkin kiinnostava. (Santala 2018.). 
 
Teurastamon vuoden 2014 viestintästrategiassa pääkohderyhmiksi on määritelty 
kolme ryhmää. Ensimmäinen on noin kolmekymppiset, ruoasta ja kulttuurista kiinnos-
tuneet, aktiiviset, kokeilunhaluiset kaupunkilaiset. Toinen merkittävä kohderyhmä on 
lähialueen asukkaat. Kolmantena kohderyhmänä ovat koululaiset ja nuoret sekä ruo-
ka-alan ammattilaiset. Potentiaalisena kohderyhmänä nähdään turistit. (Viestintästra-
tegia 2014.) 
 
Teurastamon kotisivuilla korostuu ajatus siitä, että alue on suunnattu nimenomaan 
kaikille kaupunkilaisille. Sivuilla sanotaankin, että ”Teurastamon piha on sinun piha-
si”. Kohderyhmänä kaikki kaupunkilaiset on kuitenkin hankala. On Teurastamon peri-
aatteiden mukaista, että toiminta on avoin kaikille ja kaikki ovat tervetulleita. Kuiten-




löntuotannon kannalta. Valitsemalla tavoiteltava kohderyhmä ja jättämällä osa mah-
dollisista asiakkaista pois voidaan puhutella selkeämmin tiettyjä ryhmiä. Vaatii tietyn-
laista rohkeutta organisaatiolta ottaa kantaa siihen, ketkä ovat markkinointitoimenpi-
teiden arvoisia ja keihin asiakkaisiin tulisi panostaa eniten. (Pakkanen ym., 107). 
 
Teurastamon alueen vahvuutena Santala näkee ainutlaatuisen miljöön, historian ja 
tarinan. Ihmiset kokevat Teurastamon mielenkiintoisena, rouheana ja trendikkäänä 
paikkana. Osa sen viehätyksestä liittyy alueen salaperäisyyteen, koska moni ei vielä 
tiedä mitä kaikkea alueella on. Ehdoton vahvuus on alueen toimijoiden kiinnostavuus. 
Tekijät arvostavat työnsä laatua. Tuotteet ovat poikkeuksellisen maukkaita ja hyvin 
tehtyjä. (Santala 2018.) 
 
Kalastamasta puhuttaessa Santala uskoo, että Teurastamon rooli kasvaa merkittä-
vämmäksi kehittyvässä kaupunginosassa. Kalasataman alue on yksi rakentamisen 
pääpainopisteitä Helsingissä, joka on jo nyt muuttunut huomattavasti. Teurastamon 
identiteetin tulisi vahvistua ja alueen tulisi osaltaan näkyä ainutlaatuisena pihapiirinä 
uusille asukkaille. Alueelle nousevien tornitalojen ja kauppakeskuksen rinnalla asuk-




1.2 Alueen tapahtumatoiminta 
 
Teurastamon tapahtumatarjonta on monipuolista ja tapahtumat ovat lähes aina ilmai-
sia. Alueella järjestetään kursseja ja työpajoja, festivaaleja sekä erilaisia ilta- ja piha-
tapahtumia. Teurastamon yrittäjien puheenjohtajan Matti Santalan mukaan tapahtu-
mien kävijämäärät vaihtelevat ja sitä, mikä on milloinkin suosittu tapahtuma on toisi-
naan vaikea arvioida. Jotkut tapahtumat yllättävät suosiollaan ja toisten kävijämäärät 
jäävät vähäisiksi. (Santala 2018.) Tapahtuman suosioon vaikuttaa monta tekijää, ku-
ten tapahtuman markkinointiin ja viestintään liittyvät seikat, sääolosuhteet, ajankohta 
sekä sisällön kiinnostavuus. Haasteena on se, että monet tapahtumat ovat nimen-





Lisäksi alueella on järjestetty alueen tapahtumatuottajan ja yrityksien järjestämien 
tapahtumien lisäksi useita erilaisia muita tapahtumia, kuten myyjäisiä, kirpputoreja 
sekä erilaisia ruokaan liittyviä tilaisuuksia. Alueen yksityis- ja yritystapahtumat tuovat 
myös eloa toimintaan. 
 
Tapahtumien järjestäminen on osa Teurastamoa ja selvästi sitä mitä kävijät haluavat, 
mutta tapahtumien määrään ja laatuun olisi hyvä kiinnittää huomiota. Kokemuksen 
mukaan monet pienet tapahtumat aiheuttavat paljon töitä tuotannolle, mutta eivät 
välttämättä palvele asiakkaita toivotulla tavalla. Pienimuotoisesti toteutetut tapahtu-
mat tavoittavat vain harvan ja siinä tapauksessa tuotanto on tappiollista niin alueen 
ravintoloille kuin alueelle hankituille muille ruokamyyjille. Resurssit ovat suhteellisen 
pienet, eikä tapahtumien tekoon ole käytettävissä ylimääräistä rahaa. Tällä hetkellä 
tilanne on se, että tuottajalla on monta muuta osa-aluetta hallittavana tuottamisen 
päälle. Yhteistyön kannalta tärkeää olisi, jos töitä pystyttäisiin jakamaan ja tuottaja 
sekä viestinnästä vastaava työskentelisivät samoissa tiloissa. 
 
Tarkastelen suosituimpia tapahtumia olemassa olevien tietojen perusteella. Kävijä-
määristä on tehty arvioita eri vuosilta, mutta kaikkien vuosien tai tapahtumien osalta 
kävijämääriä ei ole kirjattu ylös. On oleellista tarkastella nimenomaan sitä, mitkä ta-
pahtumat ovat olleet suosituimpia, jotta nähdään minkälainen sisältö kävijöitä kiin-
nostaa ja mihin kannattaa tulevaisuudessa panostaa. Vuosittain alueella käy noin 
100 000 kävijää (Toimintasuunnitelma 2017). 
 
Vuonna 2017 alueella järjestettiin huomattavasti enemmän tapahtumia kuin sitä edel-
tävänä vuonna. Tapahtumamäärien ero johtui suurelta osin siitä, että vuonna 2017 
alueella pystyttiin järjestämään enemmän toimintaa palkatun tuottajan toimesta. 
Vuonna 2017 tapahtumat vaihtelivat isompien ja pienempien välillä ja niitä järjestettiin 
yhteensä noin 50. Yhteensä kävijöitä oli noin 100 000 kävijää. Tapahtumien pääpai-
no oli ruoka- ja musiikkitapahtumissa. Muita tapahtumia olivat mm. lastentapahtuma, 
erilaiset torit ja markkinat, pyöräily ja piknik -tapahtumat, kierrätystapahtumat sekä 
hyvinvointiin ja taiteisiin liittyvät tapahtumat. 
 
Vuoden 2017 suosituimmat tapahtumat olivat 




• Lomapäivä  
• Teurastamo Jazz  
• Street Food Thursday 
• Teurastamon Yöt (Taiteiden yö sekä Art Goes Kapakka) 
 
Vuoden 2016 suosituimmat tapahtumat olivat 
• Sideways-festivaali  
• Teurastamon Taiteiden yö  
• Teurastamo Jazz 
• Night Market  
• Erilaiset katuruokatapahtumat 
(Toimintasuunnitelma 2017.) 
 
Vuoden 2015 tapahtumien kävijämääräarvioinnit ovat kirjattu ylös. Alla on listaus 
vuoden suosituimmista tapahtumista. Tapahtumien pääpainona olivat ruokakulttuuri 
ja musiikki. 
 
Taulukko 1. Teurastamon suosituimpien tapahtumien kävijämäärät vuonna 2015. 
(Toimintasuunnitelma 2014.) 
TAPAHTUMAT 2015 KÄVIJÄMÄÄRÄT	
Helsinki Night Market 32 000 
Street Food Thursday & iltakirpputori 30 000 
Sideways-festivaali 12 000 
Joulumarkkinat 10 000 
Kesäkauden avajaiset 500 
Teurastamon parhaat 200 
 
Voidaan todeta, että kaikkina vuosina selvästi suosituimpia ovat olleet ruokaan liitty-
vät tapahtumat. Mitä ilmeisimmin kävijät tulevat mielellään Teurastamolle nimen-
omaan ruokaan liittyviin tapahtumiin ja katsomaan ravintolatarjontaa. Vuonna 2017 




vuoden suosituimmista tapahtumista. Siellä vieraili lähes 5000 kävijää. Tapahtuma oli 
yksipäiväinen ja painottui päiväohjelmaan. Tapahtuman suosion myötä päätettiin, 
että se järjestetään uudestaan vuonna 2018. Voidaan päätellä, että lapsiperheille 
suunnatut tapahtumat kiinnostavat lähialueen asukaskuntaa kasvavassa määrin. 
 
Tapahtumavuosia vertaillessa voidaan huomata, että kaikkina vuosina suosittuja ovat 
olleet Taiteiden yö, Sideways-festivaali sekä katuruokatapahtumat. Voidaan myös 
huomata, että Taiteiden yö on ollut molempina vuosina suosituimpien tapahtumien 
joukossa. Yksi syy voi olla se, että ihmisiä on paljon liikkeellä muutenkin, mutta toki 
ohjelmalla ja alueella on myös vaikutusta. Tapahtumaan kannattaa panostaa, sillä se 
antaa Teurastamolle mahdollisuuden näyttää omat hyvät puolensa. Taiteiden yön 
ohjelma vaihtelee vuosittain, mutta pääosin se koostuu ruokatarjonnasta, erilaisista 
esityksistä sekä musiikkitarjonnasta.  
 
Vuoden 2015 tapahtumia tarkastellessa huomataan, että ruokaan ja ruokakulttuuriin 
keskittyvissä tapahtumissa on selvästi suurempi kävijämäärä ero verrattuna muihin 
tapahtumiin. Osa suosituimmista tapahtumista on ollut monipäiväinen ja kävijämäärä 
muodostuu kaikista tapahtumapäivistä. Helsinki Night Market sekä Street Food 
Thursday ovat ruokaan keskittyneitä tapahtumia, Sideways-festivaali keskittyy mu-
siikkiin ja Teurastamon Parhaat tarjosi opastettuja kierroksia alueen toimijoiden tilois-
sa. 
 
Sideways-festivaali järjestettiin ensimmäistä kertaa kesällä 2015. Festivaali oli Teu-
rastamon alueen suurin ja kansainvälisin festivaali. Lisäksi se oli ensimmäinen mak-
sullinen tapahtuma. Festivaali yllätti kaikkien ennakko-odotukset ja myi loppuun mo-
lemmat päivät. Se oli myös ensimmäinen maksullinen tapahtuma piha-alueella. Fes-
tivaali on kasvattanut kävijämääräänsä joka vuosi. Vuonna 2017 kävijöitä viikonlopun 
aikana oli 15 000 (Twitter 2018). Vuonna 2018 festivaalia ei enää järjestetä alueella 
vaan se siirtyy Helsingin jäähalliin. Sideways-festivaali toi osaltaan alueelle hyvää 
näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Vaikuttaa siltä, että monia harmittaa, että festivaalia ei 
enää pidetä alueella. Alueen yksittäisten toimijoiden mukaan festivaali kuitenkin ai-






Teurastamon vahvempi profiloituminen ruokakulttuurin keskittymäksi on varmasti hy-
vä suunta, eikä se tarkoita sitä, etteikö alue voisi jatkossakin panostaa esimerkiksi 
lapsiperheille, musiikkiin ja kiertotalouteen suunnattuihin tapahtumiin. Profiloituminen 
muutamaan asiaan on todennäköisesti viisas valinta, koska sisältöjä on helpompi 
suunnitella sitä kautta. Lisäksi kävijöiden intressit tulee myös ottaa huomioon, jotta se 
houkuttelee ihmisiä vierailemaan alueella.  
 
Teurastamolla on aiemmin mietitty kohderyhmiä, mutta yhtenäistä linjaa ei tällä het-
kellä ole. Teurastamo on jakanut kävijänsä karkeasti kolmeen ryhmään: lähialueen 
asukkaat, lounaskävijät ja tapahtumakävijät.  
 
 
1.3 Työssä käytetyt menetelmät 
 
Opinnäytetyöni menetelminä toimivat benchmarking eli vertailukehittäminen sekä 
haastattelut. Työn tuotoksena tein asiakasprofiilit, joiden pohjaksi selvitin Teurasta-
mon lähialueiden asukasprofiilit Tilastokeskuksen tietokannasta. Suurin osa kävijöis-
tä tulee nimenomaan lähialueelta. Lisäksi tarkastelin Teurastamon suosituimpia ta-
pahtumia asiakasprofiilien pohjaksi. 
 
Työtä varten haastattelin Teurastamon ravintola Kellohallin ja Flavour Studion yrittä-
jää Matti Santalaa. Hän toimii myös Teurastamon yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja-
na. Santala on työskennellyt Teurastamolla jo sen perustamisesta lähtien ja on hyvin 
tietoinen alueen kehittämistarpeista. Lisäksi hänellä on vuosien mittaan kertynyt kuva 
alueen kävijöistä. Halusin myös selvittää mistä Kalasataman alueen identiteetti muo-
dostuu sekä millaisia asukkaita alueella on. Tätä varten haastattelin Maija Bergströ-
miä, joka koordinoi Fiksu Kalasatama -hankkeen asukasyhteistyötä. Lisäksi Berg-
ström on tehnyt pro gradu -tutkielman Kalasataman mielikuvista. Hänellä on myös 
kokemusta Teurastamon alueesta kävijän näkökulmasta, sillä hän on lähialueen asu-
kas. Ihanteellista olisi ollut myös koota useampi Teurastamo yrittäjä yhteen ja ideoida 
yhdessä kävijäprofiileja, mutta aikataulullisista syistä tämä ei ollut mahdollista. Tule-
vaisuuden kannalta olisi järkevää, että asiakasprofiileja päivitettäessä Teurastamon 





Haastattelua menetelmänä käytetään paljon kehittämistöissä ja se on hyvä tapa saa-
da syvällistä tietoa aiheesta. Kasvokkain tehdyssä haastattelussa usein vastataan 
vapaammin kysymyksiin ja tilanne on avoimempi kuin esimerkiksi kirjallisessa kysely-
tutkimuksessa. (Ojasalo ym. 2014, 106.) Toteutin haastattelut puolistrukturoitua muo-
toilua käyttäen. Puolistrukturoiduissa haastatteluissa laaditaan etukäteen kysymyk-
set, mutta haastattelun aikana niiden järjestys voi vaihdella ja kysymysten sanamuo-
dot voivat vaihtua. Kaikkia kysymyksiä ei tarvitse esittää, jos kokee, että ne eivät ole-
kaan tarpeellisia. Haastattelun edetessä on mahdollista kysyä myös muita oleellisia 
kysymyksiä, jotka tulevat tilanteessa mieleen. (mt., 108) 
 
Teurastamon profiloitumista ja sitä miten alue voisi lunastaa paikkansa kasvavassa 
ympäristössä lähdin miettimään benchmarkingin avulla. Benchmarking on menetel-
mä, jossa toisten yritysten toimintatapoja tarkastellaan ja otetaan onnistuneista ta-
voista oppia ja ideoita omaan toimintaan. Vertailukehittämisen kohteena on usein 
hyvin menestynyt toimija miltä tahansa toimialalta. Benchmarkingin tietopohjana käy-
tetään esimerkiksi yrityksen kotisivuja ja muita julkaisuja toimintaan liittyen. Vertailua 
voidaan toteuttaa myös vierailulla yritykseen. Ennen vierailua tulisi olla määriteltynä 
kehittämisen kannalta oleelliset tavoitteet ja ottaa tueksi lista havainnoitavista asiois-
ta. (Ojasalo ym. 2014, 186.) Vertailukohteina ovat Tallinnan kulttuurikeskittymä Tel-
liskivi, jossa vierailin sekä Kööpenhaminan kulttuuri- ja ravintola-alue Kødbyen, jota 
Teurastamo pitää esikuvanaan. Molemmat kohteista ovat vanhoja teollisuusalueita, 
jotka tänä päivänä toimivat elävän kulttuurin keskuksina. 
 
 
2 TEOLLISUUSALUEESTA KULTTUURIKESKUKSEKSI  
 
 
2.1 Teollisuusalueiden uudelleenkäyttö 
 
Teollisuuden rakennemuutos 1980-luvulla aiheutti monen teollisuus- ja tehdasympä-
ristön toiminnan lakkautumisen. Tämän seurauksena rakennus usein rappeutui ja se 
piti purkaa. Kuitenkin jotkut näkivät alueet myös uudelleenkäytön mahdollisuutena. 
(Putkonen 2001, 128.) Toimintaa miettiessä ei kannata tehdä nopeita päätöksiä vaan 




leen jääneiden rakennusten uudelleenkäyttö on kaupunkiympäristössä paras tapa 
suojella kohdetta ja oiva kestävän kehityksen esimerkki. (Hakkarainen & Putkonen, 
1995, 120.)  
 
Onnistuneita uudelleenkäyttöesimerkkejä Suomesta löytyy useampi. Niissä vanha 
teollisuusympäristö on elinvoimainen ja uudet ratkaisut tukevat alueen vetovoimai-
suutta. Tällaiset ympäristöt houkuttelevat monia alueen elävöittämiseen, kuten kult-
tuuritoimintaan. Yhtenä hyvänä esimerkkinä vanhan teollisuusalueen elävöitymistä 
on Helsingissä sijaitseva Kaapelitehdas. (Putkonen 2001, 128.) Kulttuuritoiminta on 
hyvä ratkaisu, sillä se houkuttelee alueelle ihmisiä osallistumaan aktiviteetteihin, tuo 
uusia yrittäjiä ja tekee alueesta persoonallisen. (Hernberg 2014.) Varmasti yksi Teu-
rastamon houkuttelevuustekijä on nimenomaan sen arkkitehtuuri. Historiallinen miljöö 
kuvastaa alueen persoonallisuutta ja omaleimaisuutta. 
 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten käyttöönotto vaatii tiettyjä toimenpi-
teitä ja tarkkaa harkintaa. Rakennusten historia määrittää tiettyjä ehtoja mitä tulee 
suunnitteluun ja päätöksentekoon, eikä arvoa voida mitata pelkästään taloudellisin 
perustein. (Putkonen 1989, 67-76.) Teurastamolla toimintaa ohjaa myös rakennusten 
suojelu. Rakennusten historia ja niitä koskevat määräykset pitää ottaa huomioon, kun 
aluetta kehitetään. Mitään isompia muutoksia rakennuksiin ei pysty tekemään. On 
ymmärrettävää, että vanhat rakennukset ovat suojeluksen alla, mutta niiden käyttöä 
tulisi silti edistää.  
 
Tällä hetkellä ajankohtaiseksi on noussut tilojen hyödyntäminen tilapäiseen käyttöön. 
Vanhat rakennukset saattavat seisoa pitkäänkin tyhjillään odottamassa toiminnan 
vaiheita. Tilapäiskäyttöä hyödyntämällä rakennusta voidaan käyttää esimerkiksi uu-
den liiketoiminnan harjoittamiseen tai kulttuuri- ja harrastustoimintaan. Tällä tavoin 
käyttö voi elävöittää ja uudistaa kaupungin ympäristöä. Berliini on hyvä esimerkki 
kaupungista, jossa tilapäiskäytöllä on ollut iso vaikutus kaupungin kehittymiseen. 
Suomessa tilapäiskäyttöä on kokeiltu esimerkiksi entisillä satama-alueilla Kalasata-
massa ja Kruunuvuorenrannassa. (Hernberg 2014.)  
 
Kalasatamassa aloitettiin Joustotilat-hanke vuoden 2016 aikana ja nyt palvelua on 




vat tyhjät tilat käyttöön. Vuokrattavissa olevat tyhjät tilat näkyvät Flextila-palvelussa ja 
sitä kautta voi joko tarjota omia tiloja vapaaseen käyttöön tai vuokrata tiloja tarpeen 
mukaan. Tiloja voi varata esimerkiksi erilaisiin tapaamisiin, harrastustoimintaan tai 
työntekoon. Lisäksi palvelu mahdollistaa uusia liiketoimintaideoita yrityksille. Palve-
luun haluttaisiin myös julkiset tilat mukaan, kuten kirjastot ja koulut. (Forum Virium 
Helsinki 2018.)  
 
Teurastamon tilat voisivat hyvin olla tämänkaltaisessa hankkeessa mukana, koska  
kaikkia tiloja ei käytetä kokoaikaisesti. Esimerkiksi Perho Liiketalousopiston opiskeli-
jat eivät ole joka päivä paikalla vaan tila toimii heidän pop up -tilana. He käyttävät 
tilaa yrittäjyyden kokeiluun ja Teurastamon ympäristö on hyvä malli heille. Kuitenkin 
vuonna 2017 tila oli koko kesän tyhjillään. Lisäksi alueelle muuttavia uusia vuokralai-
sia odotellessa tyhjillään olevia tiloja voisi hyödyntää muuhun tilapäistoimintaan. Ti-
lapäistoiminta ei kuitenkaan varmasti ole itsestäänselvyys vanhojen rakennusten 
kohdalla. Näin ollen Teurastamo ei välttämättä pysty toteuttamaan toimintaa, vaikka 
periaatteet tukisivatkin ajatusta. 
 
Sampo Ruoppilan johtamassa tutkimushankkeessa ”Kulttuurituotannon kaupunkitilat” 
vertailtiin erilaisia kulttuurikeskuksia ympäri Eurooppaa. Kävi ilmi, että useat vertailu-
kohteena olleet tilat pyörivät samalla tavalla. Usein kiinteistöt on saatu alhaisella hin-
nalla ja ne ovat kaupungin omistuksessa. Toiminnan taustalla on voittoa tavoittele-
maton yhdistys. Ajatellaan, että kaupunki tukee keskuksia, koska se haluaa toimia 
kaupunkikulttuuria edistävänä tahona. Kaupunki näkee luovat keskukset kaupun-
kiympäristössä tärkeinä alueen identiteetin rakentumiselle ja mielikuville, joita alueis-
ta muodostetaan. Esimerkiksi Kalasataman alue on tullut näkyvämmäksi ja sen po-
tentiaali on havaittu Suvilahden kulttuuritoiminnan ansiosta. (Ruoppila 2012, 3-4.) 
Teurastamolla alueen toiminnan alkuun pääsy on kaupungin tukien ansiota. Toiminta 
voi kasvaa rauhassa, kun sille on annettu alkusysäys. Tosin myös pienten kulttuuri-
toimijoiden toiminnan jatkumista olisi myös tärkeää tukea. 
 
Yksi tärkeimmistä keskusten menestymiseen vaikuttavista tekijöistä ovat kuitenkin 
yksittäiset aktiiviset ihmiset ja yritteliäät toimijat. On tärkeää uskoa omaan visioon 






2.2 Vertailukohteena Tallinnan Telliskivi Creative City 
 
Tallinnassa sijaitseva Telliskivi on luovan toiminnan keskus, joka on saanut suosiota 
kulttuurikohteena paikallisten sekä matkailijoiden toimesta. Entinen teollisuusalue on 
kehittynyt vuosien saatossa eläväksi ympäristöksi. Alue on hyvä tarkastelun kohde, 
sillä alue on onnistunut näyttämään kulttuurisen vetovoimansa ja onnistunut hyödyn-
tämään ympäristöä luovasti.   
 
Telliskivi sijaitsee Kalamajan kaupunginosassa. Alue on vanha kalastajasatama, jos-
sa asui aikoinaan kalastajia, kauppiaita ja veneenrakentajia. Vuonna 1870 Pietarin ja 
Tallinnan välille valmistui rautatie ja sen myötä kaupunginosaan tuli uusia tehdasra-
kennuksia, jotka toivat alueelle uutta elämää. Puutalot rakennettiin työläisten asun-
noiksi ja ne yhä tänä päivänä ne rikastuttavat alueen katukuvaa. Nykyään Kalamaja 
on suosittu asuinalue, josta löytyy kulttuuria sekä nähtävyyksiä. Siellä sijaitsee mm. 
museoita sekä aktiivisesta kulttuuritoiminnastaan tunnettu luova keskittymä Telliskivi. 
(Visit Tallinn 2018.) 
 
Telliskiven rakennukset ovat vanhoja tehdasrakennuksia, jotka ovat otettu uusiokäyt-
töön. Rakennuksissa on useita ravintoloita ja kahviloita, jotka panostavat kotimaisuu-
teen, käsityöolutbaareja, klubeja, design- ja vaatekauppoja sekä muita erikoisliikkei-
tä. Lisäksi joka lauantaina pidetään kirpputori. Tallinn Music Week -musiikkifestivaali 
tuo alueelle tuhansia kävijöitä ja Telliskivellä on iso merkitys festivaalin esiintymis- ja 
ohjelmapaikkana. Alueella järjestetään myös katuruokafestivaali ja kaupunginosafes-
tivaali Kalamajapäivät. (Visit Tallinn 2018.)  
 
Vanhoja teollisuus- ja tehdasympäristöjä, joita on hyödynnetty kulttuuritoimintaan on 
maailmalla useampia. Tallinnassa käydessäni olen useaan otteeseen vieraillut alu-
eella. Oikeastaan voisi sanoa, että alue on ensisijainen syy vierailla Tallinnassa. Vii-
meksi kävin Telliskivessä huhtikuussa, kun Tallinnassa järjestettiin Tallinn Music 
Week -festivaali. Tein alueella havainnoivaa vertaisarviointia ja tarkastelin alueen 
toimintatapoja sekä mietin etukäteen millaisia asioita tulisi ottaa huomioon. Ensisijai-




kävijöitä ja sitä miten heidät oltiin huomioitu. Alla listaan muutamia havaitsemiani asi-
oita, mistä Teurastamo voisi hyötyä ja mahdollisesti ottaa vaikutteita. 
 
Ensimmäiseksi kiinnitin huomioni siihen miten tilojen käyttöönotto on toteutettu. Tyh-
jiä tiloja hyödynnetään kulttuuri- tai ravintolatoimintaan ja vanhoja rakennuksia korja-
taan alituiseen. Olen ollut Tallinn Music Weekeillä useamman vuoden ajan ja joka 
kerta avoinna on jokin uusi tila tai vanhaa tilaa on remontoitu tai sisustettu uudella 
tavalla. Yksi esimerkki tästä on Erinevate Tubade Klubi, suomeksi erilaisten huonei-
den klubi, joka on poikkeuksellisen iso ja monipuolinen tila. Rakennus on vanha mo-
nikerroksinen talo, jonka jokainen huone on erilainen. Sisään astuessa tulee kengät 
jättää narikkaan ja laittaa sisältä saatavat tohvelit jalkaan. Tämän eleen pyrkimykse-
nä on tehdä tilasta kotoisa ja tunnelmallinen. Sisällä on erilaisia huoneita, jotka on 
sisustettu eri tavoin. Isoimpaan huoneeseen mahtuu 150 ihmistä ja pienin huone on 
noin kuudelle hengelle mitoitettu (Visit Tallinn 2018). Tila on ehdottomasti lunastanut 
paikkansa kävijöiden olohuoneena ja henkii vastaanottavaisuutta. Monia muitakin 
tiloja on käytetty kiinnostavalla ja luovalla tavalla. Rakennusten historiaa kunnioite-
taan ja yksityiskohtiin panostetaan. 
 
Viime vuonna Telliskiven läheisyyteen avattiin moderni kauppahalli ja toripaikka. En-
nen samainen paikka oli omaleimainen, neuvostohenkinen pieni tori ulkotiloissa. Nyt 
Balti Jaama Turg on kohottanut ilmettään moderniin suuntaan ja samat myyjät ovat 
siirtyneet sisätiloihin. Myynnissä on tuoreiden vihannesten, lihan ja kalan lisäksi esi-
merkiksi antiikkitavaroita. (Visit Tallinn 2018.) Huomioni kiinnittyi kauppahallin edus-
talla oleviin kyltteihin, jotka olivat tehokkaasti näkyvillä. Iso musta kylttiteline oli näyt-
tävä, mutta todella massiivinen. Torin etuovella oleva kyltti valkoinen kyltti mustalla 
tekstillä sen sijaan oli miellyttävä ja yksinkertainen. Kylttien rakentamisessa on myös 
hyödynnetty kierrätystä. Kylttejä on tehty esimerkiksi vanhoista putkista tai tynnyreis-
tä. Kylttien ja opasteiden määrä oli tasaista eikä niitä ollut liikaa. Se, mikä alueesta 
tekee persoonallisen on tietynlainen rosoisuus, mitä Teurastamollakin on. 
 
Kolmas tärkeä huomio liittyy alueen suuntaamiseen tietyille kohderyhmille. Sen lisäk-
si, että Telliskivi ja sitä ympäröivä alue on paikallisten ostos- ja ajanvietepaikka on 
toimintaa kohdennettu vahvasti myös matkailijoille. Visit Tallinnan sivustolta löytyy 




veluista. Alue on kulttuurimatkailijoiden vakiokohde, jonne tullaan hyvä ruuan, tun-
nelman ja tapahtumien perässä. Tarkastelin kriittisesti matkailijoiden määrää sillä 
tällä kertaa alueella oli mitä luultavimmin enemmän turisteja kuin yleensä. Festivaa-
leille tullaan erityisesti muista Baltian maista sekä Pohjoismaista. 
 
Visit Helsingin -sivuilla on lyhyt maininta Teurastamon alueesta, mutta kun laittaa 
hakukenttään Teurastamon ja Visit Helsingin, niin kyseistä ei sivua löydy. Näkyvyy-
teen verkossa tulisi panostaa enemmän ja tuoda aluetta esiin matkailijan näkökul-
maan sopivalla tavalla. Hakukonemarkkinointi on hyvä tapa kasvattaa näkyvyyttä 
verkossa. Helsinkiläiset kuulevat helpommin alueesta tuttujen kautta, mutta matkailija 
etsii todennäköisesti tietoa verkosta. Teurastamon englanninkieliset verkkosivut ovat 
olleet työn alla ja kun ne saataisiin kuntoon olisi matkailijan helppo löytää informaatio. 
Ihanteellisinta olisi, jos tapahtumat avautuisivat samalla tavoin matkailijoille kuin ho-
telli- ja majoitusvaihtoehdot. Matkailupalveluiden ja tapahtumatuottajien tekemä yh-
teistyö vaatii organisoitunutta otetta, niin että tarjontaa saataisiin suunnattua nimen-
omaan matkailijoille (Iso-Aho & Kinnunen 2011, 78).  
 
 
2.3 Vertailukohteena Kööpenhaminan Kødbyen 
 
Tarkastelin miten Kööpenhaminan ravintola-alue markkinoi itseään ja millaisena se 
näyttäytyy Facebookissa sekä eri internet-sivuilla. Tuntuu siltä, että alue keskittyy 
nimenomaan ruokaan ja siihen liittyvään toimintaan. 
 
Kööpenhaminan Meatpacking District, tanskaksi Kødbyen on mainittu Teurastamon 
toimintasuunnitelmassa heidän esikuvakseen. Englanninkielinen nimi on ottanut vai-
kutteensa New Yorkissa sijaitsevasta samannimisestä alueesta. Kødbyen on vanha 
tukkutori- ja teurastamoalue, joka on yhä tunnettu lihanleikkaamoista ja kalahalleista, 
lisäksi alueella on paljon kulttuuritoimintaa. Nykyään alue on tunnettu niin yöelämäs-
tään kuin laadukkaista ravintoloista sekä taiteesta. (Copenhagen Meatpacking Dis-
trict 2018.) 
 
Meatpacking District koostuu kolmesta eri alueesta, joiden nimet viittavat rakennus-




valmistui vuonna 1901 ja lisää rakennuksia avattiin vuonna 1934. Jokaisella alueella 
on vähän eri toimintaa kuten kauppoja, ravintoloita, gallerioita ja muuta kulttuuria. 
Yhdessä alueista on myös esimerkiksi koulu, uimahalli ja teatteri. Alue on kaupungin 
omistuksessa ja rakennukset ovat suojeltuja. Näin ollen rakennuksia ei voi korjata tai 
muuttaa mielivaltaisesti. (Copenhagen Meatpacking District 2018.) 
 
Alue on selvästä profiloitunut ruoan keskittymäksi. Vaikuttaa siltä, että alueen ravinto-
lat, baarit ja ruokakaupat ovat pääosassa ja sitten vasta tulee kaikki muu toiminta. 
Alueesta on kirjoitettu useampia lehtiartikkeleita ja blogikirjoituksia, joissa painote-
taan alueen ruokatarjonnan laatua ja kuvaillaan ravintoloita. Vaikuttaisi siltä, että alu-
een fokus on nimenomaan runsaassa ruoka- ja juomatarjonnassa. Lisäksi alueen 
Facebook-sivuilla on paljon ruokakuvia ja ruokaan liittyviä tapahtumia markkinoidaan 
etusivulla ahkerasti. 
 
Alueen yksi vetovoimatekijöistä on varmasti se, että toimintaa on läpi yön. Mielenkiin-
toisen alueesta tekee sen historia ja uudistumiskyky. Molemmat alueet sekä Telliskivi 
että Meatpacking District ovat huomioineet toiminnassaan turistit. Kulttuurimatkailija-
na usein tietää kyseiset paikat tai ainakin on kuullut alueista. Runsas ja monipuolinen 
ravintolatarjonta saa ihmiset tulemaan kauempaakin alueelle.  
 
 
3 ASIAKKAINA KAUPUNKILAISET  
 
 
3.1 Asiakasprofiilit ja segmentointi 
 
Asiakasprofiloinnissa tarkastellaan demografisia eli väestötekijöitä. Demografisia te-
kijöitä ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, siviilisääty, asuinpaikka, koulutus, talouden 
koko, tulot ja kieli. Nämä ovat mitattavissa olevia sekä tarpeita ja motiiveja määrittä-
viä tekijöitä. Demografiset tekijät eivät usein itsessään riitä vaan ne tarvitsevat usein 
tueksi arvoihin ja motiiveihin liittyviä ominaisuuksia. (Bergström, 102-103.) 
 
Työssäni keskityin selvittämään ensisijaisesti lähialueen asukkaiden demografiset 




seihin, toiveisiin ja arvoihin pohjautuen. Tilaajan on helpompi kohdentaa sisältöjään, 
kun tietoa mahdollisista motiiveista tulla alueelle on saatavilla. Motiiveja kutsutaan 
psykologisiksi tekijöiksi. Ne kuvaavat henkilökohtaisia tarpeita ja tapoja, joita on 
omaksuttu elämän aikana. Ne linkittyvät vahvasti yhteen sosiaalisten piirteiden kans-
sa ja muodostavat ihmisen elämäntyylin. Psykologisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot 
ja asenteet, tavat, toiveet ja motiivit. (mt., 105.) Ihmiset haluavat, että yrityksen arvo-
maailma kohtaisi omien arvojen kanssa. Siksi yrityksen viestinnässä ja toiminnassa 
tulisi näyttää omia arvoja. Tärkeitä tekijöitä asiakkaille ovat esimerkiksi yrityksen vas-
tuullisuuden ja turvallisuuden esille tuominen toiminnassa. (mt., 111.)  
 
Sosiaaliset tekijät tarkastelevat ihmisen toimintaa sosiaalisissa ryhmissä. Nämä ryh-
mät voivat vaikuttaa kuluttajan ostokäyttäytymiseen, mutta sen tarkastelu voi olla 
haastavaa. Yhä enemmän ihmiset kiinnittävät huomiota siihen, mitä mieltä ystävät tai 
tutut ovat tuotteista ja palveluista. Sosiaaliset yhteisöt ovat ystävien, tuttujen ja per-
heen ohella vaikuttava tekijä ihmisten ostokäyttäytymisessä ja päätöksen teossa. 
Tutkimusten mukaan puskaradio on paljon tehokkaampi kuin keskinkertainen viestin-
täkanava. Omien kokemusten jakaminen on keskeinen tapa vaikuttaa ihmisten valin-
toihin. (mt., 127) Tietyt Teurastamon alueen ravintolat ovat tehneet bloggaajien 
kanssa yhteistyötä, mutta tätä tulisi vahvistaa ja saada sitä kautta näkyvyyttä ja kävi-
jöitä alueelle. 
 
Segmentointi tarkoittaa yksinkertaisuudessaan yrityksen kohderyhmien määrittelyä. 
Kun segmentoidaan täytyy valita tietyt asiakasryhmät, joille markkinoita tehdään. 
Asiakkaan tarpeiden, toiveiden ja arvojen selvittäminen on erityisen tärkeää, eikä 
kaikkien tarpeisiin voi tai tarvitse vastata. Kun asiakkaat on valittu suunnitellaan jo-
kaiselle ryhmälle sopivat markkinointitoimenpiteet. (mt., 150-151) Teurastamon toive 
on, että toimintaa pystyttäisiin sisältöpainotteisesti suuntaamaan tietyille kävijöille. 
Segmentoinnin avulla toimintaa voi kohdentaa niin, että tietyt sisällöt kohdennetaan 
eri asiakkaille. Kun kohderyhmät ovat selvitetty on helpompi markkinoida asiakkaille. 
Eri ryhmille kannattaa olla erilaiset viestintätavat. Osa kohderyhmistä voi hyvinkin 






Segmentointitavat eivät ole yksiulotteisia, vaan niiden tekemiseen on monta erilaista 
tapaa. Tässä yksi esimerkki miten jaottelu voidaan tehdä. Tyyppisegmentointi, tar-
kastelee demografisia tekijöitä sekä elämäntapatekijöitä, kuten kuluttajan kiinnostuk-
sia, arvoja, asenteita ja toiveita.  Hyötysegmentointi tarkastelee asiakkaan saamia 
hyötyjä yrityksestä tai ostetusta tuotteesta. Hyödyn näkökulman tueksi voidaan selvit-
tää kuluttajan demografiset sekä elämäntapatekijät. Näiden lisäksi on asiakassuh-
desegmentointi, joka sopii jo vakiintuneelle yritykselle. Siinä potentiaalisille asiakkail-
le, kanta-asiakkaille ja muille asiakkaille määritellään kilpailukeinot ja edut. (Pakka-
nen ym., 110) Työssä otettiin vaikutteita sekä tyyppi- sekä hyötysegmentoinnista. 
Demografiset tekijät selvitettiin perusteellisesti ja tässä työssä elämäntapatekijät ovat 
pienemmässä roolissa. Olisi kiinnostavaa tarkastella enemmänkin ihmisten elämän-
tapatekijöitä, sillä ne auttavat palveluiden ja sisältöjen tarjonnassa sekä markkinointi-
viestinnässä. Vuosien myötä Teurastamolle on kuitenkin kertynyt tietoa ja kokemusta 
kävijöiden kiinnostuksista sekä arvoista ja asenteista. 
 
Vaikka segmentoinnissa ryhmitellään vain tietyt asiakkaat yhteen, se ei tarkoita ettei-
vätkö kaikki voisi olla palvelun käyttäjiä. Segmentointi on vain hyvä tapa tavoittaa 
joidenkin asiakkaiden toiveet ja tarpeet. On tärkeää, että asiakkaat kokevat palvelun 
tai tuotteen omakseen. Parhaimmassa tapauksessa nämä asiakkaat ovat niitä, jotka 
kertovat palvelusta eteenpäin ja heistä muodostuu kanta-asiakkaita. (mt., 112.) Teu-
rastamon vakikävijät ovat useimmiten lounaskävijöitä, koska heidän toimistot sijaitse-
vat lähialueilla. Segmentoinnin avulla voitaisiin saada uusia vakiasiakkaita alueen eri 
toimintaan. Lähialueen asukkaista voisi aktivoida esimerkiksi lapsiperheitä osallistu-
maan mukaan alueen toimintaan. Lapsiperheet voisivat olla yksi alueen vakikävijä-
ryhmä.  
  
Segmenttien tekemisen jälkeen yritys voi luoda strategian, jolla mietitään keille on 
järkevää markkinoida. Yritys voi valita yhden tietyn kohderyhmän, jolle markkinoi-
daan. Tätä kutsutaan keskitetyksi strategiaksi. Pienet yritykset hyötyvät tästä tavasta, 
koska se ei vaadi sen suurempia resursseja. Toinen vaihtoehto on valikoiva eli selek-
tiivinen strategia, jossa markkinointi kohdistetaan usealle eri kohderyhmälle. Seg-
mentoimaton strategia on sama kuin massamarkkinointi. Se tarkoittaa sitä, että 
markkinoinnin kohteena ovat kaikki mahdolliset asiakkaat ja toimenpiteet ovat kaikille 




tarkoitukseen sopivia ennen markkinointitoimenpiteitä. (Raatikainen 2008, 23.) Keski-




3.2 Teurastamon lähialueiden asukasprofiilit 
 
Konkreettisia kävijäprofiilien tekoa varten olen kerännyt Tilastokeskuksen Paavo - 
postinumeroalueittainen avoin tieto -sivustolta Teurastamon lähialueiden asukkaiden 
tilastotietoja. Tämän avulla saan lähialueiden asukkaiden demografiset tiedot mah-
dollisimman tarkasti. Alueet, joita tarkastelen ovat Sörnäinen, Etu-Vallila, Alppila, Kal-
lio, Kalasatama, Toukola sekä Vanhakaupunki. Alueiden yhteenlaskettu asukasmää-
rä on 65 916. (Tilastokeskus 2016.) 
 
On kiinnostavaa selvittää mitä tilastoista saadaan esiin ja kuinka ne vastaavat Teu-
rastamon nykyistä käsitystä alueen asukkaista. Tulee ottaa huomioon, että tilastojen 
tarkastelu on vain yksi tapa monesta selvittää asukkaiden profiileja tai Teurastamon 
potentiaalisen kävijäkunnan taustoja, joten tilastoihin tulee suhtautua kriittisesti. Kävi-
jäprofiilit ovat yleistys kävijöistä, joita voidaan hyödyntää sisällön kohdentamisessa. 
 
Tilastokeskus saa tilastoaineistosta suurimman osan julkishallinnon valmiista rekiste-
reistä. He keräävät myös tietoa kyselyillä ja haastatteluilla. (Tilastokeskus 2018.) 
Paavo -tietokannassa asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvia ihmisiä. 
Sijainti määräytyy asukkaiden asuinrakennusten koordinaattien mukaan. Tästä koor-
dinoinnista jäävät pois laitosväestö ja ulkomailla tilapäisesti asuvat suomalaiset. Siksi 
viralliset  alueittaiset väkiluvut eivät täsmää Paavo-tietokannan alueittaisista summa-
tiedoista. (Paavo 2018.) 
 
Tiedot, jotka olen kerännyt ovat asukkaiden, sukupuoli, ikäjakauma, koulutustaso, 






Kuvio 1. Asukkaiden sukupuolijakauma vuonna 2016. Sörnäinen, Etu-Vallila, Alppila, 
Kallio, Kalasatama, Toukola sekä Vanhakaupunki. 
 
Sukupuolet tasautuvat lähes samoihin prosentteihin. Tilastojen perusteella voidaan 
siis päätellä, että naisia (52%) asuu kyseisillä alueilla vain hieman enemmän kuin 
miehiä (48%). Teurastamon yrittäjä Matti Santala ei ole huomannut erityisiä sukupuo-
lieroja Teurastamon kävijöissä, molempia sekä naisia että miehiä käy ravintoloissa ja 
tapahtumissa suunnilleen yhtä paljon (Santala 2018). Voidaan siis olettaa, että naiset 
ja miehet jakautuu kävijöinä tasaisesti alueella. Kuitenkin on otettava huomioon, että 
erityyppisiin tapahtumiin voi tulla enemmän jompaakumpaa sukupuolta. Naiset on 
perinteisesti nähty aktiivisempina korkeakulttuurinkulttuurinkuluttajina, mutta tämä 
toki riippuu monista tekijöistä.  Suomen kulttuurirahaston tutkimuksessa esitettiin 
suomalaisten näkemyksiä kulttuurista ja tutkimus osoitti, että naiset käyvät enemmän 
teatterissa, museoissa, taidenäyttelyissä, elokuvissa ja populaarimusiikin tapahtu-
missa kuin miehet. (SKR 2013.) Toisaalta Teurastamon tapahtumat ovat hyvin mo-
nimuotoisia, joten on vaikea laittaa niitä samaan kategoriaan esimerkiksi taidenäytte-





Naiset (n=34 404) 





Kuvio 2. Asukkaiden ikäjakauma vuonna 2016. Sörnäinen, Etu-Vallila, Alppila, Kallio, 
Kalasatama, Toukola sekä Vanhakaupunki. 
 
Isoimmat ikäryhmät alueella ovat 20-29-vuotiaat (27%) sekä 30-39-vuotiaat (25%). 
Viime vuosien aikana lasten määrä on kasvanut erityisesti kantakaupungin ja keskus-
tan alueella. Vuosien 2008-2017 yli puolet lasten määrän kasvusta ovat tulleet keski-
sestä ja eteläisestä  suurpiiristä. Keskiseen suurpiirin kuuluvat Kallio, Alppiharju, Pa-
sila, Vallila ja Vanhakaupunki. Eteläiseen suurpiiriin kuuluvat Etelä-Helsinki ja Lautta-
saari. Kymmenessä vuodessa näille molemmille suurpiireille on tullut lähes 7000 15-
vuotiasta lisää. Keskisessä suurpiirissä alle kouluikäisten määrät kasvoivat kymme-
nessä vuodessa jopa 71 prosenttia. (Helsingin Sanomat 2018.) Urbaaneja lapsiper-
heitä kiinnostavat uudet alueet kuten Jätkäsaari ja Kalasatama. (Tekniikka 2017.) 
 
Tutkija Johanna Lilius on selvittänyt väitöskirjassaan keskustassa asuvien lapsiper-
heiden motiiveja asua kantakaupungissa. Monet lasten vanhemmista ovat kasvaneet 
kaupungissa, eivätkä näe miksi tulisi muuttaa muualle kun hankitaan lapsia. Kaupun-
gin edut ovat palveluiden läheisyys, hyvä julkinen liikenne sekä mahdollisuus kävellä 




























Kuvio 3. Asukkaiden koulutustaso 2016. Sörnäinen, Etu-Vallila, Alppila, Kallio, Kala-
satama, Toukola sekä Vanhakaupunki. 
 
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet (25%) ja ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittaneet (22%) ovat prosentuaalisesti hyvin lähellä toisiaan ja isoimmat ryhmät 
alueella. Alemman korkeakoulutukinnon suorittaneet (19%) ovat lähes yhtä iso ryhmä 
kuin kaksi ensimmäistä. Kun lasketaan yhteen korkeakoulututkinnon suorittaneet 
voidaan todeta ylittää se ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrän suuresti. 
 
Heikommin koulututet asuvat usein vuokra-taloissa kun taas koulutustaso on 
keskimääräistä korkeampi pientalo- ja omistusasuntovaltaisilla alueille (Helsinki 
alueittain 2016). Usein korkeakoulutetut pystyvät vaikuttamaan asuinalueensa 
valintaan heikommin koulutettuja helpommin, sillä he ovat usein myös varakkaampia 
tulotasoltaan. Mikäli haluaa asua keskustan lähettyvillä, niin sen toteutumiseen on 
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Kuvio 4. Asukkaiden pääasiallinen toiminta vuonna 2015. Sörnäinen, Etu-Vallila, Alp-
pila, Kallio, Kalasatama, Toukola sekä Vanhakaupunki. 
 
Työssäkäyviä on alueilla eniten (42%) ja työvoiman ulkopuolella olevia (26%).  
Työvoiman ulkopuolella olevilla tarkoitetaan joukkoa, joka ei ole ollut työelämässä tai 
työttöminä vuoden lopussa. Muut ryhmä sisältää esimerkiksi varusmiehet. 
(Tilastokeskus 2015.) Lapsiperheiden isovanhemmat ovat eläke-ikäisiä ja voidaan 
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Kuvio 5. Talouksien koko ja elämänvaihe vuonna 2016. Sörnäinen, Etu-Vallila, Alppi-
la, Kallio, Kalasatama, Toukola sekä Vanhakaupunki. 
 
Tilastojen mukaan aikuistalouksia (49%) on alueilla eniten. Toiseksi eniten on nuor-
ten alle 35 -vuotiaiden yksinasuvien talouksia (17%). Alppiharjun ja Kallion asunnot 
ovat pieniä, joten niissä asuu paljon nuoria aikuisia. Kalliossa pientalojen määrä on 
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Kuvio 6. Talouksien tuloluokat vuonna 2015. Sörnäinen, Etu-Vallila, Alppila, Kallio, 
Kalasatama, Toukola sekä Vanhakaupunki. 
 
Tilastojen perusteella vähän yli puolet (53%) talouksista kuuluvat keskimmäiseen 
tuloluokkaan. Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet ansaitsevat 16 467 - 34 
087 euroa vuodessa (Tilastokeskus 2015). 
 
Vuonna 2015 koko Helsingissä talouksien keskimääräiset tulot olivat Helsingissä 35 
100 euroa ja ansiotulot niistä 32 400 euroa (Helsingin kaupunki 2017). Mediaanituloja 
tarkastellessa voidaan huomata, että Kalasatamassa asuvien tulot vuodessa ovat 
muita alueita korkeampia. Voidaan olettaa, että Kalasataman uusien tornitalojen hin-
tataso on korkea ja sinne muuttavat ovat hyvätuloisia. Ylipäätään keskustassa asuvat 






Työn tavoitteena oli tarkastella kävijäprofiilien tueksi nimenomaan lähialueiden asu-
kasprofiileja tilastotietojen perusteella. Tilastotietojen ohella tarkasteltiin Teurastamon 
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ettiin, että tarvitaan kävijöiltä itseltään vastauksia heidän motiiveihin liittyen ja toteu-
tettiin pieni kävijäkysely. Kävijäkyselyn keskiössä olivat kävijöiden syyt Teurastamolle 
tuloon, toiveet tulevia Teurastamon tapahtumia kohtaan sekä kävijän arvomaailmaa 
kuvaava kysymys. 
 
Aikataululliset rajoitteet määräsivät työn tekoa, eikä ollut mahdollista tehdä laajem-
paa kävijätutkimusta, mutta tilaajan mukaan sellainen on tarkoitus toteuttaa tulevai-
suudessa. Kysely haluttiin pitää yksinkertaisena, niin, että siihen olisi matala kynnys 
vastata. Kysely toteutettiin internet-kyselynä ja sitä jaettiin verkossa Teurastamon 
sivuilla sekä Teurastamon lähialueiden omissa Facebook-ryhmissä. Lisäksi monet 
yksityishenkilöt jakoivat sitä eteenpäin. Teurastamon sivuilla on 17 120 tykkääjää, 
mutta julkaisun tavoitti vain vähän yli 2000 henkilöä. Vastauksia saatiin yhteensä 87 
kpl. Kommenttiosiossa Teurastamo sai positiivista sekä rakentavaa palautetta ja toi-
veita alueen kehittämiseen. Kommenttiosion palautteet ovat koottu yhteen ja anne-
taan tilaajalle nähtäväksi, koska koetaan että palaute on arvokasta.  
 
Kun Teurastamo tekee kävijätutkimuksen olisi hyvä, että sitä mainostettaisiin tapah-
tumissa ja pyydettäisiin ihmisiä vastaamaan paikan päällä kokemuksistaan. Toki hy-
vänä lisänä toimii verkossa toteutettava kysely, mutta tapahtuma-alueella ihmisten 
mielikuvat pohjautuvat heti tapahtuman jälkeisiin kokemuksiin. Kävijätutkimuksessa 
olisi hyvä selvittää viestintään liittyviä seikkoja, kuten mitä viestintäkanavia kävijät 
käyttävät, mistä he saavat tietoa Teurastamon tapahtumista ja millaisella aikataululla 
tapahtumista olisi hyvä tiedottaa.  
 
Kyselyyn vastasi 65 (75%) naista ja 22 (25%) miestä. Naiset voivat olla usein aktiivi-
sempia vastaamaan kyselyihin, joten se voi olla syy enemmistölle. Kävijäkyselyssä 
tuli ilmi jo aiemmin havaittu seikka siitä, minkä vuoksi kävijät tulevat alueelle. Ylivoi-
maisesti yleisimmät syyt tulla alueelle olivat tapahtumat (46%) ja ravintolat (34%). 
Voidaan yhä olettaa, että ruoka ja tapahtumat ovat alueen kantava voima. 
 












Yllä olevassa taulukossa ovat kuusi Teurastamolle toivotuinta sisältöä. Vastaaja pys-
tyi valitsemaan useamman vaihtoehdon. Toivotuimmat sisällöt olivat elävä musiikki 
(70%), ruokatapahtumat (69%), ravintolat (66%), kahvilat (64%), elokuvat (54%) sekä 
festivaalit (53%).  
 
Heti festivaalien jälkeen alueelle toivottiin yöelämää (37%), katutaidetta (32%), kierto-
taloustyöpajoja ja -tapahtumia (26%), lastentapahtumia (22%), kaupunkiviljelyä 
(21%), hyvinvointi- ja liikuntatapahtumia (16%), tanssia ja sirkusta (16%). Lisäksi 
avoimessa kohdassa muu, kommenttiosiossa toivottiin taidenäyttelyitä, torimyyntiä 
sekä pienehköjä vuokrattavia juhlatiloja. Yllättävää oli, että moni toivoi alueelle eloku-
via. Se olisi toimintaa, jota pystyisi järjestämään myös talviaikaan. 
 
Kyselyssä tulee ottaa huomioon kysymysten asettelu ja vaihtoehtojen valinta. Esi-
merkiksi termi kiertotalous voi olla joillekin hankala, eikä välttämättä tajuta ensimmäi-
sellä kerralla mitä sillä tarkoitetaan. Vaihtoehtoja on lisäksi monia, joten myös toivo-
muksia tuli paljon. Karsimalla vaihtoehtojen määrää voisi ehkä huomata paremmin 
ensisijaiset toiveet. 
 
Viimeinen kysymys koski kävijöiden motiiveja ja arvomaailmaa. Tämä lause sai huo-
mattavasti eniten vastausmääriä (43%): ”Pidän rennoista tapahtumista, joissa voin 
nauttia ohjelmasta matalalla kynnyksellä. Tykkään katsella ja kuunnella bändejä, 
mutta osallistuminen tapahtuman tekemiseen ei ole minulle tärkeää.” 
 
Tämän lausevalinnan perusteella voidaan olettaa, että monet haluavat tulla alueelle 
nauttimaan rennosta tunnelmasta ilman suurta osallistumiskynnystä. Tärkeä osa 
Teurastamoa on se, että tapahtumat ovat maksuttomia. Se luo alueelle tunnelman, 




misen sosioekonomista taustaa tai ikää. Lisäksi motiivi- ja arvokysymyksessä koros-
tui halu osallistua tapahtumien tekoon, ystävien tapaaminen, kokeilunhalu, huoli ym-
päristön tilasta, tapahtumien turvallisuus ja ruokatarjonnan monipuolisuus. 
 
 
4 KALASATAMAN ALUE 
 
 
4.1 Kalasataman kasvava ympäristö 
 
Tässä osiossa käsittelen tarkemmin Kalasataman rakentuvaa kaupunginosaa, sillä 
muutokset vaikuttavat välttämättä myös Teurastamoon. Kalasataman alueen asuk-
kaat ovat suuri potentiaalinen kävijäryhmä Teurastamolle ja alueen pitäisi pystyä vas-
taamaan uusien kävijöiden tarpeisiin. 
 
Kalasataman rakentuu parhaillaan Helsingin itäiseen kantakaupunkiin ja asukasmää-
rä kasvaa koko ajan. Ensimmäiset asukkaat muuttivat alueelle syksyllä 2012. Entinen 
satama- ja teollisuusalue on nykyään 3000 asukkaan asuinpaikka. Nyt alueelle on 
rakenteilla kahdeksan tornitaloa, jotka on mitoitettu 2000 asukkaalle. Kalasataman 
asuintalot ovat vuokra-, omistus-, opiskelija-, seniori- sekä Hitas-asuntoja. Lisäksi 
Verkkosaareen tulee kelluvia asuntoja. Lisäksi valmisteilla on kantakaupungin suurin 
kauppakeskus, joka avautuu syksyllä 2018. Tätä kokonaisuutta kutsutaan Rediksi. 
Kaupunginosan on määrä valmistua kokonaisuudessaan vuoteen 2040 mennessä, 
jolloin alueella tulee olemaan 25 000 asukasta ja 10 000 työpaikkaa. (Uutta Helsinkiä 
2018). Teurastamo sijaitsee aivan Kalasataman metroaseman vieressä ja odotetta-
vissa on, että Kalasataman kasvava ympäristö tulee vaikuttamaan osaltaan Teuras-
tamon kävijöihin. Alueen tulisi lunastaa paikkansa kaupunkikulttuurin keskittymänä. 
Teurastamon kannattaakin tuoda itseään heti esiin Kalasataman uusille asukkaille ja 
toivottaa heidät tervetulleiksi alueelle. 
 
Uutta Helsinkiä sivuilla mainitaan useasti Teurastamo sekä Suvilahti tuoden esiin 
alueiden kulttuurivetovoima. Teurastamoa kuvaillaan Teurastamon tapahtuma- ja 
ruokakulttuurialueena sekä tuodaan esiin, sitä että alue on tarkoitettu kaupunkilaisten 




kulttuurin ja yhteisöllisyyttä henkivien tapahtumien puolesta puhujana. Lisäksi alueel-
le tuodaan ympäristötaidetta, jolla luoda viihtyvyyttä alueella. Taide voi olla joko py-
syvää, tilapäistä tai tapahtumiin liittyvää taidetta. (Uutta Helsinkiä 2018). Sivujen pe-
rusteella voidaan huomata, että Kalasatamasta halutaan rakentaa yhteisöllistä aluet-
ta, joka on vastaanottavainen uusille asioille. On mielenkiintoista nähdä tulevaisuu-
dessa miten tämä kehitys näkyy alueella. 
 
Redi-kokonaisuudesta puhutaan Suomen isoimpana rakennusprojektina. Redin net-
tisivuilla kauppakeskusta kuvaillaan sanoilla ”urbaani, elämänmakuin ja ainutlaatui-
nen”. Korostetaan, että kauppakeskuksessa voi kokea elämyksiä ja sinne tullaan viih-
tymään. Toki kaikki tämä on vain lisä kaupoille ja ravintoloille. (Redi 2018.) Sen si-
jaan, että kauppakeskus nähtäisiin Teurastamon kilpailijana voisi se toimia hyvänä 
markkinointiyhteistyökumppanina. Lisäksi Teurastamolla on hyvä paikka näyttää per-
soonallisuutensa ja tarjota uusille asukkaille vaihtoehtoista tapaa viettää aikaa.  
 
 
4.2 Kalasataman mielikuva ja asukkaat 
 
Maija Bergström toimii Fiksu Kalasatama -hankkeen hankekoordinaattorina. Sen li-
säksi hän asuu Teurastamon lähialueella ja kertoo alueesta myös asukkaan näkö-
kulmasta. Fiksu Kalasatama -hankkeen tavoitteena on tehdä Kalasatamasta älyk-
kään kaupungin mallialue erilaisen kokeilutoiminnan avulla (Fiksu Kalasatama 2018). 
Työn kannalta oli mielenkiintoista haastatella nimenomaan Kalasataman alueen 
hankkeen parissa työskentelevää Bergströmiä, sillä hän vastaa Kalasataman asu-
kasyhteistyöstä. Hän näkee asukkaita työnsä kautta, joten oli tärkeää kuulla Haastat-
telussa käsiteltiin Kalasataman nykyistä asukasprofiilia, alueen identiteetin muodos-
tumista sekä Teurastamon kehittämiseen liittyviä näkökulmia. 
 
Muutama vuosi sitten Kalasatama oli monille tuntematon. Yhä on monia, jotka eivät 
ole käyneet alueella ja mielikuva vaikeakulkuisesta, keskeneräisestä ja jatkuvasti ra-
kenteilla olevasta alueesta on vahvasti läsnä. Joillekin ensimmäinen mielikuva on 






Monet Helsingin kaupunginosista huokuvat  yhteisöllisyyttä, mutta Kalasatamasta se 
ei välttämättä heti välity. Siitä huolimatta Kalasatama on poikkeuksellisen yhteisölli-
nen kaupunginosa. Osaltaan se kumpuaa alueen historiasta, jolloin sinne sijoittui vä-
hän asukkaita ja ihmiset oppivat tunnistamaan toisensa kasvoilta. Viime aikojen alu-
een tilapäiskäyttöön liittyvä toiminta, kuten Sompasauna ovat osaltaan vaikuttaneet 
alueen yhteisöllisyyden tuntuun. Lisäksi alueen aktiivinen kokeilutoiminta on tarjonnut 
asukkaille mahdollisuuden kehittää alueen palveluita ja tulevaisuuden ratkaisuja, op-
pia uutta älykaupunkiratkaisuista sekä tutustua toisiinsa. (Bergström 2018.)   
 
Kalasatamassa oli vireillä projekti, jossa alueen tilapäiskäyttöä haluttiin hyödyntää. 
Vuonna 2009 alkunsa saanut Kalasataman väliaika -projektin tavoitteena oli luoda 
Kalasatamalle oma identiteetti ja elävöittää aluetta. Ideana oli, että kaupunkilaiset 
osallistuisivat aktiivisesti toimintaan ja järjestäisivät itse tapahtumia. Alueella pidettiin 
ilmaisia taidenäyttelyitä, pyöräpiknikejä, uitiin, maalattiin laillisia graffiteja, näytettiin 
elokuvia, harrastettiin kaupunkiviljelyä, skeitattiin itse tehdyssä skeittiparkissa ja sau-
nottiin itse tehdyssä Sompasaunassa. Tapahtumat keräsivät myös paljon huomiota 
mediassa. Kahden vuoden aikana Kalasatama heräsi eloon ja kehittyi ruohonjuurita-
son tapahtumien näyttämöksi. (Hernberg 2012, 93-97.) 
 
Nykyisistä Kalasataman asukkaista puhuttaessa Bergström nostaa esiin, että festi-
vaalit ja kulttuuritoiminta voivat olla joillekin syy muuttaa alueelle. Halutaan asua ta-
pahtumarikkaassa kaupunginosassa. Profiililtaan asukkaat ovat tyypillisesti noin kol-
me- nelikymppisiä hyväosaisia ja korkeakoulutettuja jotka muuttavat Kalasatamaan 
sen lähialueilta, lisäksi alueella on useampia senioriasuntoja, joiden asukkaista moni 
on aktiivinen palveluiden hyödyntäjä. (Bergström 2018.) Tilastojen perusteella Kala-
sataman asukkaiden keski-ikä on 36 vuotta. 20-39 -vuotiaita on alueella selvästi eni-
ten. Lähes puolet, 49% koulutetusta väestöstä ovat korkeakoulutettuja. (Paavo 
2018.)  
 
Alueen asukkaista noin kolmasosa on jollakin tavalla ollut mukana alueen kehittämi-
sessä: vastannut kyselyihin, osallistunut tilaisuuksiin ja työpajoihin tai kokeiluihin. 
Alueella on siis paljon ihmisiä, jotka ottavat nopeasti haltuun uusia toimintamalleja ja 
ovat kiinnostuneita mm. jakamistalouteen liittyvistä palveluista. Bergström sanoo 




visella otteella. Ihmiset lähtevät siitä ajatuksesta, että yhteistilat toimivat oman kodin 
jatkeena ja niitä tullaan käyttämään oleskelutiloina. Kun taas osassa toisilla alueilla 
sijaitsevista kohteista ollaan sitä mieltä, että taloyhtiön asukkaille yhteisiä ”kerhotiloja” 
ei tulla tarvitsemaan ollenkaan. (Bergström 2018.) 
 
Haastattelun aikana kävimme läpi myös Teurastamon vahvuuksia, haasteita ja mah-
dollisuuksia. Bergströmin mukaan Teurastamon ympäristö on ainutlaatuinen ja siellä 
on paljon monipuolista toimintaa. Alue on ”ihmisen kokoinen”, ei liian iso vaan sopi-
van kompakti. Vahvuus on sen nopeassa reaktiokyvyssä tarttua erilaisiin ideoihin, 
joita pyritään toteuttamaan joustavasti. Lisäksi alue pystyy muuntautumaan hyvin ja 
sopii monenlaiselle tapahtumalle. Sideways-festivaali on alueen muuntuvuuden ja 
toimivuuden kannalta hyvä esimerkki. Ylipäätään tapahtumat ovat Teurastamon ko-
koava voima ja elävöittäjä. (Bergström 2018.) 
 
Alueen kehittämisehdotuksista puhuttaessa nousee esiin se, että alueen tulisi näyt-
täytyä vahvemmin yhtenäisenä kokonaisuutena. Lähialueen asukkaana odottaisi alu-
een olevan illemmalla eläväisempi kuin mitä se tällä hetkellä on. Alueella voisi olla 
enemmän erikoistavarakauppoja ja koko Kalasataman alue voisi olla enemmän tun-
nettu ravintolatarjonnastaan.  (Bergström 2018.) 
 
Kävi ilmi, että Kalasataman asukkaat toivoisivat lisää digitaalista opastusta ja tiedo-
tusta paikallisista toimijoista Teurastamon alueella, sekä muutenkin Kalasatamassa. 
Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi digitaalisia katunäyttöjä, joissa voisi olla interaktiivi-
nen alueen kartta, tietoa toimijoista sekä palautteenanto mahdollisuus. Osa näytön 
informaatioista voisi olla mainoksia ja uutisia Helsingistä. Monet tapahtumat menevät 
ohi ihmisiltä, jos niitä seuraa pelkästään Facebookista, ja osa esim. alueen seniori-
väestöstä ei käytä sosiaalista mediaa aktiivisesti. Tapahtumat huomataan viiveellä ja 
silloin tieto ei ole enää ajankohtaista. Näytöissä olisi se etu, että viestintä tapahtuisi 
alueen välittömässä läheisyydessä ja voisi tavoittaa lähialueella asuvat Facebookia 
nopeammin. (Bergström 2018.) Teurastamo on jo pitkään haaveillut opasteista ja 
kylteistä, jotka osoittaisivat alueen olevan elävä. Asia on otettu useasti esiin kaupun-
gin kanssa, mutta jostain syystä asia on kuitenkin jäänyt junnaamaan, eikä ratkaisua 
ole vieläkään löytynyt. Digitaaliset ratkaisut olisivat lähtökohtaisesti hyvä ajatus, mut-





Oletetaan, että monet Vallilan ja Kallion asukkaista ovat profiililtaan ympäristötietoisia 
kaupunkilaisia, joita kiinnostaa ekologiset ratkaisut ja kestävä elämäntapa. Teuras-
tamo voisi näyttäytyä esimerkiksi kestävän rakentamisen ja elämisen mallialueena.  
Kierto- ja jakamistalouteen liittyvä toiminta voisi olla yhä näkyvämpää tapahtumien ja 
tekojen osalta. Teurastamolla on hyvä mahdollisuus rakentaa profiiliaan alueella ym-
päristöystävällisenä ja asukaslähtöisenä toimijana. Teurastamon kannattaa miettiä 
asemoitumistaan ja profiloitumistaan suhteessa naapuriin avattavaan kauppakeskuk-
seen. Asukkaan näkökulmasta Redi ja Teurastamo tuskin kilpailevat keskenään vaan 







Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia Teurastamon kulttuurikeskittymän roolin muo-
dostumista kasvavassa ja muuttuvassa Kalasataman kaupunginosassa. Kasvava 
ympäristö luo painetta kulttuurialueen  kehittymiselle kulttuurin keskipisteeksi ja Teu-
rastamo kokee halua vahvistua kulttuuritoimijana. Profiloituminen tiettyyn toimintaan 
on ensisijaisen tärkeää. Tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon tietoa Teuras-
tamon lähialueiden asukkaista toiminnan kehittämisen tueksi. Konkreettisena tavoit-
teena ja tuotoksena oli tuottaa ensimmäiset kävijäprofiilit Teurastamon sisältöjen 
kohdentamista varten. Lisäksi sain aiheeseen tietopohjaa ja näkemyksiä aiempien 
selvitysten, erilaisen tutkimustiedon, pro gradujen, haastattelujen, benchmarkkauk-
sen sekä kävijäkyselyn kautta.  
 
Työssäni selvitin Teurastamon lähialueiden asukkaiden demografiset tiedot tilastotie-
tojen valossa. Lisäksi alueen kävijöiden motiiveja sekä toiveita kysyttiin kävijäkyselyl-
lä. Demografisia tietoja tulkitsemalla voidaan todeta, että lapsiperheiden määrä lähi-
alueilla on lisääntymässä. Tutkimukset osoittavat, että lapsiperheiden muuttaminen 
kantakaupunkiin kasvaa. Kalasataman alueen uudet asunnot houkuttelevat hyvätu-




käli Teurastamolla on tavoite houkutella muitakin vakituisia asiakkaita lounaskävijöi-
den lisäksi ovat hyvätuloiset lapsiperheet yksi potentiaalinen kohderyhmä. Lapsiper-
heiden kiinnostus lähellä kotia ja tutussa ympäristössä olevia tapahtumia kohtaan on 
havaittavissa.  
Benchmarkkauksen avulla tuli ilmi, että Kødbyen markkinoi aluetta erityisesti turisteil-
le. Alue on tunnettu runsaasta ja monipuolisesta ravintolatarjonnastaan ja tuo sitä 
esille viestinnän kautta. Vaikuttaa siltä, että alueella tapahtuu niin päivisin kuin iltai-
sin, eikä kaikki toiminta liity pelkästään ruokaan. Silti alue on onnistunut profiloimaan 
itsensä ruokakulttuurin keskittymäksi. Telliskivi taas on onnistunut hyödyntämään 
teollisuusmiljöön vanhat rakennukset luomalla rosoisia ja mieleenpainuvia tapahtu-
mapaikkoja. Näistä toimintamalleista Teurastamo voisi hyötyä oman toiminnan kehit-
tämisessä. 
 
Haastatteluissa kävi ilmi, että Teurastamon alkuperäinen tavoite oli näyttäytyä ni-
menomaan ruokakulttuurin keitaana, mutta nykyään Teurastamoa kehitetään enem-
män monenkirjavien tapahtumien ehdoilla. Alkuperäinen ajatus profiloitua tiettyyn 
asiaan on hyvä idea ja kun se on tavoitettu voi lähteä toteuttamaan uusia sisältöjä. 
Työssä selvisi, että Teurastamon ehdoton valtti on ruokatapahtumat ja ravintolatar-
jonta. Se on asia, mitä myös kävijät odottavat alueelta. Tapahtumat ovat iso osa toi-
mintaa, mutta ruoan huomioiminen ja esille tuonti on suuri osa sisältöä. Tulevaisuu-
dessa sisältöjen miettiminen voisi lähteä ruokatapahtumista, joihin yhdistetään muuta 
ohjelmaa. Monien pienten tapahtumien tekeminen ei aina ole resurssiviisain vaihto-
ehto vaan ennemmin kannattaisi panostaa yksittäisten laadukkaiden tapahtumien 
sisältöön ja markkinointiin.  
 
Teurastamon ainutlaatuisuuden yksi vahvimpia tekijöitä on sen miljöö.  
Siksi oli tärkeää olla osio, joka tarkastelee sitä millaisia toimia tulee ottaa huomioon 
teollisuusympäristön muuttumisessa kulttuurikäyttöön. Toimintaa ohjaa rakennusten 
historia ja suojelumääräykset. Jokainen entisellä tehdas- tai teollisuusalueen ympä-
ristössä toimiva kulttuuritoimija voi tarkastella omaa toimintaa ja tilaratkaisuja työn 





Valittuja menetelmiä tulee tarkastella kriittisesti. Asukasprofiilien selvittäminen tilasto-
tiedon perusteella vain yksi osa sitä millaisia asukkaita alueella todellisuudessa asuu. 
Alueiden valinta perustui siihen mitkä ovat Teurastamon lähialueita, mutta myös alu-
eiden valintaa tulee katsoa kriittisin silmin, koska lähialueiksi oltaisiin voitu valita 
maantieteellisesti isompi alue tai esimerkiksi itäisemmät alueet. Tilastojen yleistettä-
vyydestä huolimatta asukastietojen kerääminen tilastotiedon nojalla on kuitenkin yksi 
tärkeä osa asukkaiden tarkastelua. Niiden avulla voidaan todentaa tiettyjä demogra-
fisia tekijöitä ja saada kvantitatiivista dataa, jota voidaan hyödyntää toiminnan sisältö-
jen suunnittelussa. Lisäksi tietoja voidaan hyödyntää eri yhteyksissä toiminnasta pu-
huttaessa. Se toimii myös muille alueiden parissa työskenteleville apuna mahdolli-
sessa tiedonkeruussa.  
 
Kävijäprofiilien konkreettinen tekeminen vastasi aitoon tarpeeseen. Se loi pohjaa 
olemassa oleville mielikuville ja antoi lisätietoa lähialueen asukkaista. Kävijäprofiilit 
voivat toimia myös markkinointiviestinnän työkaluina. Tulee huomioida, etteivät ole 
ainoita kävijöitä ole lähialueen asukkaat, joten näkemyksiä kävijäprofiileihin on paljon 
enemmän kuin mitä tässä työssä tuli esille. On tarkoitus, että tulevaisuudessa profii-
leita kehitetään asiakaslähtöisesti toiminnan kehittyessä. Profiileita syntyi yhteensä 4, 
joista yksi on matkailija, joita alueelle haluttaisiin enemmän. Matkailijan profiilin teko 




Tilaajalla oli aito tarve kehittää omaa toimintaa ajankohtaisen teeman puitteissa. 
Työn kannalta merkittävä osa oli nimenomaan tehdä konkreettiset kävijäprofiilit, jotta 
toimintaa pystytään kohdentamaan paremmin. 
 
Haastatteluiden sopimisen aloitin ajoissa, sillä tiedostin sen olevan aikataulujen sovit-
tamista kiireisten toimihenkilöiden kanssa. Olisin toivonut saavani haastatteluihin 
enemmän Teurastamon toimijoiden näkökulmia alueen kehittämistarpeisiin liittyen. 
Otin yhteyttä Helsingin kaupungin Tukkutorin viestintään, jotta kuva viestinnän koh-
dentamisesta ja kohderyhmistä olisi ollut kattavampi. En saanut vastauksia ja uskoi-




teen. Onneksi kuitenkin sain haastatteluja, jotka osoittautuivat hyödyllisiksi työn kan-
nalta. Onnistuin saamaan kiinnostavaa analyysiä Kalasataman asukkaisiin liittyen 
sekä Teurastamon perustamiseen liittyen. 
 
Haasteena työssä oli löytää Teurastamon kehittämistoimintaa koskeva ydin. Toimin-
nassa on monta kehityssuuntaa ja sitä voisi kehittää monelta kantilta. Koen, että pro-
sessi oli antoisa ja halu tietää lisää kaupunkien kehittymisestä kasvoi. Varsinkin Ka-
lasataman kehittymisen seuraaminen ja sen läheisyydessä sijaitsevien kulttuurialuei-
den kehitys on kiinnostavaa. Kalastaman yhä kasvaessa on vaikea ennustaa miten 
sen asukkaat todellisuudessa huomaavat Teurastamon potentiaalin. Suvilahti Teu-
rastamon vieressä tulee muodostumaan yhä vahvemmin kulttuurikeskittymäksi ja 
voidaan olettaa, että he hyötyvät myös työn tarkastelemista kohdista. Heidän kävijöi-
tään voivat yhtä lailla olla lähialueen asukkaat ja he voivat peilata omia kohderyhmi-
ään työn avulla. Lisäksi kaikki muut samankaltaiset kulttuuritoimijat lähialueelta voivat 
hyötyä asukastiedoista ja käyttää niitä omaan toimintaan.  
 
Työn myötä voidaan ymmärtää, että osa kehittämiskohteista ovat selkeytyneet ja 
konkretisoituneet, mutta haasteita tuleville vuosille riittää yhä. Kävijäprofiilien tuotta-
minen oli tilaajan aito tarve ja toive, johon työ vastasi. Kävijäprofiilit toimivat osaltaan 
sisältölähtöisessä suunnittelussa Lisäksi eri toimijat voivat hyödyntää näitä inspiraati-
on lähteinä. On mielenkiintoista seurata miten Kalastaman alueen kehitys ja identi-
teetin muodostuminen jatkuu ja miten se vaikuttaa Teurastamon toiminnankuvaan ja 
alueen muutoksiin. Toivottavasti toimintaa kehitetään jatkossakin motivaatiopohjai-
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Haastattelurunko Fiksu Kalasatama -hankkeen hankekoordinaattori Maija 
Bergströmille 
 
1. Mikä Fiksu Kalasatama hanke on ja mikä on sinun toimenkuvasi hankkees-
sa? 
  
2. Mikä Forum Viriumin rooli tässä on? 
  
3. Millaisia toimintatapoja tai menetelmiä käytätte asukasyhteistyössä? 
  
4. Miten näet, että Teurastamo voisi vastata digitaalisuuteen omalla sisällöl-
lään? 
  
5. Miten Teurastamon tulisi tuoda itseään esiin Kalasatamassa markkinoinnin 
avulla? 
 
6. Mitkä ovat Teurastamon vahvuudet? 
  
7. Mitkä ovat Teurastamon kehityskohdat? 
 
8. Miten näet Kalasataman alueen identiteetin muodostuvan? 
 
9. Minkätyyppisiä ihmisiä muuttaa Kalasataman uusiin taloihin? 
  
10. Millainen kuva ihmisillä on Kalasataman alueesta? 
  





Haastattelurunko Kellohallin ja Flavour Studion yrittäjä Matti Santalalle 
 
1. Mikä on työnkuvasi ja missä roolissa olet Teurastamolla? 
 
2. Millainen on tyypillinen Teurastamon kävijä? Kuvaile mahdollisimman tarkas-
ti. 
 
3. Entä keitä muita kävijöitä on tyypillisten kävijöiden lisäksi?  
 
4. Onko lähialueen asukkaat Teurastamon pääkohderyhmä? 
 
5. Millaisia ovat ne kohderyhmät, joita haluttaisiin tavoittaa? 
 
6. Miten sinä uskot et Kalasataman kehittyminen vaikuttaa Teurastamon kävijä-





7. Millainen mielikuva ihmisillä on Teurastamosta? 
 
9. Mitä Teurastamo lupaa kävijälleen? Mitä asiakas odottaa kun se saapuu Teu-
rastamolle? 
 
10. Mitkä on alueen vahvuudet? 
 
11. Entä mitkä ovat alueen haasteet? 
 
12. Miten näet alueen tulevaisuuden näkymät? 
 








Hän tulee ensisijaisesti Teuras-
tamolle ruoka- ja musiikkitapah-
tumien vuoksi. Paikka valikoituu 
spontaanisti kavereiden kanssa. 




ja -tarjontaa on paljon, joten 
valinta pitää tehdä monen kiin-
nostavan sisällön perusteella.  
Toivoisi enemmän festivaaleja, 
yöelämää ja klubeja alueelle. 
Myös ravintoloita ja kahvi-
loita voisi olla lisää alueella. 
Poikkitaiteelliset tapahtumat, 
elokuvat ja kaupunkiviljely 
kiinnostavat. Yhteiskunnallinen 
















puskaradio, blogit, julisteet, 
ystävät                     
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Hän tulee ensisijaisesti Teu-
rastamon kuuntemaan tiettyä 
bändiä. Kiinnostava bändi he-
rättää mielenkiinnon ja sitä tu-
lee mielellään kuuntelemaan. 
vähän kauempaakin. 
Ei seuraa aktiivisesti Face-
bookia, joten huomaa tapah-
tumat viiveellä. Tulisi mielel-
lään alueelle muulloinkin kuin 
keikoille, mutta ei oikein tiedä 
mitä kaikkea alueella tapahtuu.
Toivoisi alueelle lisää ravinto-
loita, ruokatapahtumia, musiik-
kifestivaaleja ja iltatoimintaa. 
Tykkää rennoista matalan kyn-
nyksen tapahtumista. Osallis-
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sesti ruoka-ostoksille tai jää-
telölle. Teurastamon läheisyys 
houkuttelee ja se sijaitseekin 
vain kävelymatkan päässä. 
Elää ruuhkavuosia ja vapaa-ai-
ka on rajallista. Menojen jär-
jestäminen vaatii suunnitelmal-
lisuutta. Ei aina tavoita ajoissa 
tapahtumia Facebookin kautta. 
Toivoo arkirutiinien ohella 
koko perheelle  ohjelmaa.  Toi-
sinaan kaipaa mahdollisuutta 
tavata ystäviä kahvilassa tai 
ravintolassa.  Tapahtumien tur-
vallisuus ja ruokatarjonnan mo-
nipuolisuus ovat tärkeitä. Toi-















Facebook, Teurastamon koti 
sivut
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Kuullut suomalaiselta ystävältä 
paikasta. Hakee mielummin ai-
toja paikallisia kokemuksia kuin 
turistinähtävyyksiä. On kuullut, 
että Teurastamolla on hyvä 
ravintolatarjonta ja tulee sen 
perässä. 
Markkinointi ja viestintä eivät 
tavoita häntä. Kielimuuri tulee 
vastaan, kun hän etsii netistä 
tietoa alueesta. Ei kulje Teuras-
tamon alueen läheisyydessä.
On kiinnostunut suomalaisista 
makuelämyksistä ja luonnosta. 
Toiveena on löytää Helsin-
gistä kulttuuria ja tapahtumia. 
Saunominen kiinnostaa, vaikka 
onkin jännittäv ää. Arvostaa 
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